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DEFINITIONEN UND METHODIK DÉFINITIONS ET MÉTHODES 
Zweck der Untersuchung und E r h e b u n g s ­
bereich 
Zweck dieser Statistik ist es, den durchschnitt­
lichen Stundenverdienst zu ermitteln, der den Ar­
beitern in den Industrien der sechs Länder des 
Gemeinsamen Marktes tatsächlich gezahlt wird, 
und seine Entwicklung zu verfolgen. 
In die Erhebung einbezogen sind der Bergbau und 
die Gewinnung von Steinen und Erden, die ver­
arbeitende Industrie und das Baugewerbe. Die 
Industriezweige sind in den einzelnen Ländern 
einheitlich nach der NICE (Systematisches Ver­
zeichnis der Industrien in den Europäischen Ge­
meinschaften) klassifiziert worden. Diese Nomen­
klatur ist in einer besonderen Veröffentlichung 
des Amtes enthalten (*), auf die der Leser wegen 
der genauen Aufteilung der Sektoren und Unter­
gruppen und wegen des Übergangs von der natio­
nalen Nomenklatur zur Systematik der Gemein­
schaften verwiesen wird. 
Die Zahlen sind für jede zweistellige Gruppe die­
ser Nomenklatur getrennt ermittelt worden, mit 
einigen stärker gegliederten Unterteilungen für 
die Industrien der Montanunion und für den 
Metallbau (Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
aus Stahl und Leichtmetall). 
Objet de l'enquête et champ d'observation 
Par la présente statistique, on se propose de déter­
miner le montant horaire moyen des gains effecti­
vement versés aux ouvriers de l'industrie des six 
pays du Marché commun et d'en suivre l'évolution. 
L'enquête couvre l'industrie extractive, l'industrie 
manufacturière et l'industrie de la construction. 
Les activités industrielles ont été classées de ma­
nière uniforme dans les différents pays sur la 
base de la N.I.C.E. (Nomenclature des industries 
des Communautés européennes). Cette nomencla­
ture a fait l'objet d'une publication spéciale de 
l'Office ( !) , à laquelle le lecteur pourra utilement 
se reporter, notamment en ce qui concerne la 
répartition détaillée des secteurs et sous­secteurs 
et le passage des nomenclatures nationales à la 
nomenclature communautaire. 
Les données ont été relevées séparément pour cha­
cun des groupes de deux chiffres de la nomen­
clature mentionnée, avec quelques subdivisions 
plus détaillées pour les industries de la Commu­
nauté européenne du charbon et de l'acier et pour 
la charpenterie métallique. 
Periodizität der Erhebung 
Die Erhebung wird ab 1964 halbjährlich für die 
Monate April und Oktober jeden Jahres durch­
geführt (2). 
Périodicité de l'enquête 
L'enquête est effectuée chaque semestre, avec 
référence aux mois d'avril et d'octobre de chaque 
année, à partir de 1964 (2). 
Erfassungsmethode 
Erhebungseinheit ist der Betrieb. Erfaßt werden 
die den Arbeitern während einer oder mehrerer 
Méthode de relevé 
L'unité choisie est l'établissement. On relève 
séparément le montant des gains bruts versés aux 
Í1) Industriestatistik, Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften, 
NICE, 1903. 
(■) Für Frankreich deckt sich die ErhebunKsperiode nicht mit den Monaten 
April und Oktober, sondern bezieht sich auf die letzte Zahlungsperiode 
der Monate März und September. 
Í1) Statistiques industrielles, Office statistique des Communautés européen­
nes, N.I.C.E., 1963. 
C') Pour la France, la période de référence n'est pas comprise dans les mois 
d'avril et d'octobre, mais se réfère à la dernière période de paie des mois 
de mars et de septembre. 
DEFINIZIONI E METODI DEFINITIES EN METHODEN 
Oggetto dell'indagine e campo di osserva-
zione 
La presente statistica ha lo scopo di determinare 
l'importo orario medio delle retribuzioni effet-
tivamente erogate agli operai dell'industria dei 
sei paesi del Mercato comune e di seguirne l'evo-
luzione. 
L'indagine copre l'industria estrattiva, l'industria 
manifatturiera e l'industria edile. Le attività in-
dustriali sono state classificate uniformemente, 
nei diversi paesi, sulla base della N.I.C.E. (Nomen-
clatura delle industrie stabilite nel territorio delle 
Comunità europee). Questa nomenclatura, oggetto 
di una pubblicazione speciale dell'Istituto (*) alla 
quale il lettore potrà utilmente riferirsi, riguarda 
la ripartizione dettagliata dei rami e delle classi 
dell'industria e permette il passaggio dalle nomen-
clature nazionali a quella comunitaria. 
I dati sono stati rilevati distintamente per ciascu-
no dei gruppi a due cifre della menzionata nomen-
clatura, con alcune suddivisioni più dettagliate 
per le industrie della Comunità Europea del Car-
bone e dell'Acciaio e per la carpenteria metallica. 
Doel van de enquête en enquêtegebied 
De onderhavige statistiek heeft ten doel het ge-
middelde bedrag per uur van de werkelijk aan de 
arbeiders in de industrieën van de zes landen van 
de gemeenschappelijke markt betaalde lonen te 
bepalen en de ontwikkeling daarvan te volgen. 
De enquête heeft betrekking op de winning van 
delfstoffen, de be- en verwerkende nijverheid en 
de bouwnijverheid. De industriële activiteiten zijn 
in de verschillende landen uniform ingedeeld op 
basis van de N.I.C.E. (Systematische indeling der 
industrietakken in de Europese Gemeenschappen). 
Aan deze systematische indeling is een speciale 
publikatie van het Bureau gewijd i1) waarin de 
lezer alle inlichtingen vindt ten aanzien van de 
gedetailleerde indeling van de industrietakken en 
bedrijfssectoren, alsmede ten aanzien van de over-
gang van de nationale naar de communautaire 
nomenclatuur. 
De gegevens zijn voor elk van de groepen met twee 
cijfers van genoemde nomenclatuur afzonderlijk 
genoteerd, met enige meer gedetailleerde onderver-
delingen voor de industrieën van de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal en de metaal-
eonstructiewerkplaatsen. 
Periodicità dell'indagine 
L'indagine viene effettuata ogni semestre, con 
riferimento ai mesi di aprile e di ottobre di 
ciascun anno, a decorrere dal 1964 (2). 
Periodiciteit van de enquête 
De enquête wordt om het half jaar gehouden en 
wel met ingang van 1964 over de maanden april en 
oktober van elk jaar (2). 
Metodo di rilevazione 
L'unità di rilevazione è lo stabilimento. Vengono 
rilevati distintamente l'ammontare delle retribu-
Waarnemingsmethode 
De gekozen eenheid is de vestiging. Afzonderlijk 
worden vermeld het bedrag van de brutolonen die 
Í1) Statistiche dell'Industria, Istituto statistico delle Comunità europee, 
N.I.C.E., 1963. 
(*) Per la Francia il periodo di riferimento non è compreso nei mesi di 
aprile e di ottobre, ma si riferisce all'ultimo periodo di paga dei mesi 
dì marzo e settembre. 
(') Industriestatistiek, Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschap-
pen, N.I.C.E., 1963. 
(*) Voor Frankrijk valt de referentieperiode niet in do maanden april en 
oktober, doen heeft zij betrekking op de laatste betaalperiode van 
maart en september. 
Entlohnungsperioden des Bezugsmonats gezahlten 
Bruttoverdienste und, davon getrennt, die ent-
sprechende Anzahl von Arbeitsstunden (vgl. ein-
gehende Beschreibung weiter unten). 
ouvriers au cours de la ou des périodes de paie 
comprises dans le mois de référence et le nombre 
correspondant d'heures de travail (voir plus loin 
description détaillée). 
Die Erhebung wird von den zuständigen Stellen 
der einzelnen Länder in folgender Weise durch-
geführt: 
— In Deutschland wird die Erhebung vom Sta-
tistischen Bundesamt in Zusammenarbeit mit 
den Statistischen Landesämtern vorgenommen. 
Von der Erhebung werden die Betriebe mit 
mindestens 10 Beschäftigten im Bergbau und 
in der verarbeitenden Industrie und mit min-
destens 5 Beschäftigten im Hoch- und Tiefbau 
erfaßt. Dabei wird ein einstufiges Stichpro-
benverfahren für die Betriebe mit weniger als 
1000 Arbeitnehmern angewendet. Die Aus-
wahlsätze schwanken erheblich nach Industrie-
zweigen und nach Betriebsgrößenklassen ; die-
se Sätze sind so festgelegt, daß die Fehler der 
Ergebnisse möglichst klein und für alle Wirt-
schaftszweige von annähernd gleicher Größen-
ordnung sein sollen. Dagegen sind Betriebe mit 
1 000 und mehr Beschäftigten mit ihrer ganzen 
Arbeiterbelegschaft in der Auswahl vertreten. 
Für die Industrie insgesamt machen die in 
der Stichprobe vertretenen Arbeiter ungefähr 
60 v.H. der Arbeiterbelegschaft der von der 
Erhebuno; erfaßten Betriebe aus. 
Les modalités d'enquête adoptées par les organis-
mes responsables dans les différents pays sont les 
suivantes : 
— en Allemagne, l'enquête est effectuée par l'Ins-
titut fédéral de statistiques, en collaboration 
avec les offices statistiques des « Länder ». 
L'enquête couvre les établissements occupant 
un effectif de 10 salariés et plus dans les in-
dustries extractives et manufacturières et de 
5 salariés et plus dans le bâtiment. La méthode 
de relevé est celle d'un sondage à un degré pour 
les établissements occupant moins de 1 000 sa-
lariés. Les taux de sondage varient fortement 
suivant les branches et suivant les classes d'im-
portance; ces taux sont fixés afin de parvenir 
à une marge d'erreur aussi faible que possible 
et du même ordre de grandeur pour toutes les 
branches considérées. Par contre, les établis-
sements occupant 1 000 salariés et plus sont 
tous représentés dans l'échantillon avec la tota-
lité de leur effectif ouvrier. Pour l'ensemble 
de l'industrie, les ouvriers retenus dans l'échan-
tillon représentent environ 60 % de l'effectif 
ouvrier des établissements couverts par l'en-
quête ; 
In Frankreich wird die Erhebung vom Arbeits-
ministerium durchgeführt und umfaßt alle 
Betriebe mit 50 und mehr Beschäftigten sowie 
eine zufallgesteuerte Stichprobe aus den Be-
trieben mit 10 bis 49 Beschäftigten. Von den 
erfaßten Betrieben werden alle Arbeiter in die 
Erhebung einbezogen. 
In Italien wird die Erhebung, wie in Frank-
reich, vom Ministerium für Arbeit und soziale 
Sicherheit durchgeführt und bezieht sich im 
allgemeinen auf die Betriebe mit 10 und mehr 
Arbeitern im Bergbau und in der verarbeiten-
den Industrie sowie mit 5 und mehr Arbeitern 
im Baugewerbe. Für bestimmte Industrie-
zweige bezieht sich die Erhebung jedoch auch 
en France, l'enquête est effectuée par le minis-
tère du travail et comprend tous les établisse-
ments occupant 50 salariés et plus et un échan-
tillon tiré au hasard des établissements occu-
pant de 10 à 49 salariés. Tous les ouvriers des 
établissements recensés sont considérés dans 
l'enquête ; 
en Italie, comme en France, l'enquête est effec-
tuée par le ministère du travail et de la pré-
voyance sociale et couvre en général les établis-
sements occupant un effectif de 10 ouvriers 
et plus dans les industries extractives et manu-
facturières et 5 ouvriers et plus dans le bâti-
ment. Toutefois, pour certaines activités, l'en-
quête porte également sur les établissements 
zioni lorde versate agli operai durante uno o più 
periodi di paga compresi nel mese di riferimento, 
ed il corrispondente numero di ore di lavoro (ve-
dere più avanti descrizione dettagliata). 
aan de arbeiders gedurende de in de referentie-
maand vallende betaalperiode of -perioden worden 
uitgekeerd enerzijds, en het overeenkomstig aan-
tal gewerkte uren anderzijds (zie verder gedetail-
leerde omschrijving). 
Le modalità di rilevazione adottate dagli orga-
nismi responsabili dei diversi paesi sono le se-
guenti : 
— in Germania, l'indagine viene effettuata dal-
l'Istituto federale di statistica, in collabora-
zione con gli uffici di statistica dei « Länder ». 
L'indagine considera gli stabilimenti che occu-
pano 10 dipendenti ed oltre nelle industrie 
estrattive e manifatturiere e 5 dipendenti ed 
oltre nell'edilizia. La rilevazione viene effettua-
ta, per gli stabilimenti che occupano meno di 
1 000 dipendenti, mediante sondaggio ad uno 
strato. I tassi di sondaggio variano notevol-
mente secondo i rami e secondo le classi d'im-
portanza ; essi sono fissati in modo da ottenere 
un margine di errore che sia il più piccolo 
possibile, e dello stesso ordine di grandezza per 
tutt i i rami. Gli stabilimenti con 1 000 dipen-
denti ed oltre sono invece tutt i rappresentati 
nel campione con il complesso dei loro operai. 
Per l'insieme dell'industria viene compreso nel 
campione oltre il 60 % degli operai occupati 
negli stabilimenti coperti dall'indagine; 
in Francia, l'indagine è effettuata dal Mini-
stero del Lavoro; essa comprende tutt i gli sta-
bilimenti con 50 dipendenti ed oltre ed un 
campione, estratto a sorte, degli stabilimenti 
occupanti da 10 a 49 dipendenti. Tutti gli 
operai degli stabilimenti censiti sono compresi 
nell'indagine ; 
in Italia, come in Francia, l'indagine viene 
effettuata dal Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza sociale e comprende in genere gli sta-
bilimenti che occupano 10 operai ed oltre nelle 
industrie estrattive e manifatturiere, e 5 operai 
ed oltre nell'edilizia. Tuttavia, per alcune atti-
vità, l'indagine comprende anche gli stabili-
menti che occupano meno di 10 operai. Tutti 
De verantwoordelijke instanties in de verschillen-
de landen hebben voor deze enquête de volgende 
modaliteiten gekozen : 
— in Duitsland wordt de enquête gehouden door 
het Statistisches Bundesamt, in samenwerking 
met de Bureau's voor de Statistiek van de 
« Länder ». De enquête heeft betrekking op de 
vestigingen met ten minste 10 arbeiders in de 
sectoren « winning van delfstoffen » en « be- en 
verwerkende nijverheid », en op de vestigingen 
met ten minste 5 arbeiders in de bouwnijver-
heid. Voor de vestigingen met minder dan 1 000 
arbeiders worden de waarnemingen verricht 
door middel van een steekproef in één fase. De 
steekproefpercentages lopen sterk uiteen naar 
gelang van de bedrijfstakken en van de grootte-
klassen; deze percentages zijn zo vastgesteld 
dat de foutenmarge zo klein mogelijk en voor 
alle beschouwde industrietakken ongeveer even 
groot is. Daarentegen zijn alle arbeiders van 
alle vestigingen met ten minste 1 000 arbeiders 
in de steekproef opgenomen. Voor de gehele 
industrie maken de in de steekproef opgenomen 
arbeiders ongeveer 60 % uit van het totale 
aantal arbeiders in de door de enquête bestre-
ken vestigingen; 
— in Frankrijk wordt de enquête gehouden door 
het ministerie van Arbeid en heeft zij betrek-
king op alle vestigingen met ten minste 50 ar-
beiders en op een bij loting samengestelde steek-
proef van de vestigingen met 10 tot 49 arbei-
ders. Alle arbeiders van de gekozen vestigingen 
zijn in de enquête opgenomen ; 
— in Italië wordt de enquête, evenals in Frank-
rijk, door het ministerie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg gehouden en heeft zij over het alge-
meen betrekking op de vestigingen met ten 
minste 10 arbeiders in de industrietakken « win-
ning van delfstoffen » en « be- en verwerkende 
nijverheid » en met ten minste 5 arbeiders in 
de bouwnijverheid. Voor enkele activiteiten 
9 
auf Betriebe mit weniger als 10 Arbeitern. 
Von den erfaßten Betrieben werden alle Arbei-
ter in die Erhebung einbezogen. 
occupant moins de 10 ouvriers. Tous les 
ouvriers des établissements recensés sont consi-
dérés dans l'enquête; 
In den Niederlanden wird die Erhebung vom 
Zentralbüro für Statistik als Stichprobenerhe-
bung ausgeführt. Die Auswahlsätze variieren 
zwischen 4 und 20 v.H. je nach Industriezweig. 
Die Erhebung betrifft Betriebe mit mindestens 
10 Beschäftigten in Bergbau und verarbeiten-
der Industrie und mit mindestens 5 Beschäftig-
ten im Baugewerbe. Von den Betrieben mit 
weniger als 100 Arbeitern wird nur eine Aus-
wahl genommen, deren Arbeiter aber alle in die 
Erhebung einbezogen werden. Dagegen sind im 
allgemeinen alle Betriebe mit 100 und mehr 
Arbeitern in der Stichprobe vertreten, aber 
diese Betriebe liefern dann nur für einen Teil 
ihrer Arbeiter eine Auskunft. 
aux Pays-Bas, l'enquête est effectuée par son-
dage par le Bureau central de statistique. Les 
taux de sondage varient entre 4 et 20 % sui-
vant les industries. L'enquête porte sur les éta-
blissements occupant 10 salariés et plus dans 
les industries extractives et manufacturières 
et 5 salariés et plus dans le bâtiment. Seul un 
échantillon des établissements occupant moins 
de 100 ouvriers est retenu dans l'enquête mais 
tous les ouvriers de ces établissements sont 
pris en considération. Par contre, les établisse-
ments occupant 100 ouvriers et plus sont en 
général tous représentés dans l'échantillon 
mais ces établissements ne fournissent de ren-
seignements que pour une partie de leurs 
ouvriers ; 
— In Belgien wird die Erhebung als Stichproben-
untersuchung vom nationalen Statistischen 
Insti tut gemacht. Die der Erhebung zugrunde 
liegende Stichprobe enthält alle Betriebe mit 
200 und mehr Arbeitern. Diese geben, je nach 
Industriezweig, für 5 bis 30 v.H. ihrer Arbeiter 
Auskunft; die Hälfte der Betriebe mit 50 bis 
199 Arbeitern liefern für 10 bis 60 v.H. ihrer 
Arbeiter Zahlen; 5 bis 30 v.H. der Betriebe 
mit 20 bis 49 Arbeitern machen Angaben für 
alle ihre Arbeiter. Betriebe mit 5 bis 19 Ar-
beitern werden für eine bestimmte Anzahl von 
Branchen ebenfalls erfaßt, in denen vor allem 
die kleinen Unternehmen überwiegen ; für diese 
Erfassung verwendet man dieselben Hundert-
sätze wie für die Größenklassen 20 bis 49 Ar-
beiter, wobei die Stichprobenbetriebe ebenfalls 
für alle ihre Arbeiter den Nachweis liefern. 
Die Auswahlsätze sind so gewählt, daß man 
für einen bestimmten Industriezweig in jeder 
Größenklasse (unter 50, 50 bis 199, 200 und 
mehr Arbeiter) prozentual den gleichen Ar-
beiteranteil erhält. 
— In ¡Mxemhurg schließlich wird die Erhebung 
vom Wirtschaftsministerium durchgeführt und 
en Belgique, l'enquête est effectuée par son-
dage par l 'Institut national de statistique. 
L'échantillon repris dans l'enquête comprend : 
tous les établissements de 200 ouvriers et plus. 
Ceux-ci fournissent des renseignements pour 
5 % à 30 % de leurs ouvriers, suivant la bran-
che d'industrie. La moitié des établissements 
occupant de 50 à 199 ouvriers fournissent des 
renseignements pour 10 à 60 % de leurs 
ouvriers, 5 % à 30 % des établissements comp-
tant de 20 à 49 ouvriers fournissent des ren-
seignements pour l'ensemble de leurs ouvriers. 
Des établissements de 5 à 19 ouvriers sont éga-
lement relevés pour un certain nombre de sec-
teurs dans lesquels ce sont surtout les petites 
entreprises qui jouent un rôle prépondérant; 
pour ce relevé, on utilise le pourcentage retenu 
pour les classes de 20 à 40 ouvriers, les établis-
sements tirés fournissant également les ren-
seignements pour l'ensemble de leurs ouvriers. 
L'échantillonnage est tel qu'un même pourcen-
tage d'ouvriers est obtenu par secteur dans 
chaque classe d'importance (moins de 50 
ouvriers, 50 à 199, 200 et plus) ; 
au Luxembourg enfin, l'enquête est effectuée 
par le ministère des affaires économiques et 
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gli operai degli stabilimenti censiti sono com-
presi nell'indagine ; 
nei Paesi Bassi, l'indagine è effettuata, per 
sondaggio, dall'Ufficio centrale di statistica. 
I tassi di sondaggio variano tra il 4 ed il 20 % 
secondo le industrie. L'indagine considera gli 
stabilimenti che occupano 10 dipendenti ed 
oltre nelle industrie estrattive e manifatturie-
re, e 5 dipendenti ed oltre nell'edilizia. Solo 
un campione degli stabilimenti che occupano 
meno di 100 operai è compreso nella rileva-
zione, ma tutt i gli operai di tali stabilimenti 
sono presi in considerazione. Invece gli sta-
bilimenti con 100 operai ed oltre sono in genere 
tutti rappresentati nel campione, ma essi for-
niscono dati per una parte soltanto dei loro 
operai ; 
nel Belgio, l'indagine è effettuata, per sondag-
gio, dall'Istituto nazionale di statistica. Il 
campione considerato nell'indagine compren-
de : tutt i gli stabilimenti con 200 operai ed 
oltre, che forniscono dati per una percentuale 
di operai che va dal 5 % al 30 %, secondo il 
ramo d'industria; la metà degli stabilimenti 
che occupano da 50 a 199 operai, che forniscono 
dati concernenti dal 10 % al 60 % dei loro 
operai ; dal 5 % al 30 % degli stabilimenti 
aventi da 20 a 49 operai, che forniscono dati 
per il complesso dei loro operai. Alcuni stabi-
limenti occupanti da 5 a 19 operai sono inoltre 
compresi nel campione, per un certo numero di 
settori nei quali le piccole imprese assumono 
una notevole importanza; per questa rileva-
zione vengono adottate le stesse modalità di 
campionamento previste per la classe degli sta-
bilimenti occupanti da 20 a 49 operai. 
Il campionamento è tale che per ogni classe di 
ampiezza (meno di 50 operai, da 50 a 199, 200 
ed oltre) viene considerata, per settore, una 
medesima percentuale di operai ; 
nel Lussemburgo, infine, l'indagine viene effet-
tuata dal Ministero degli affari economici e 
worden echter ook de vestigingen met minder 
dan 10 arbeiders genomen. Alle arbeiders van 
de gekozen vestigingen zijn in de enquête opge-
nomen ; 
in Nederland wordt de enquête door het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek gehouden door 
middel van steekproeven. De steekproefpercen-
tages variëren van 4 tot 20 naar gelang van 
de industrietakken. De enquête heeft betrek-
king op de vestigingen met ten minste 10 arbei-
ders in de industrietakken « winning van delf-
stoffen » en « be- en verwerkende nijverheid » 
en met ten minste 5 arbeiders in de bouwnijver-
heid. Van de vestigingen met minder dan 100 
arbeiders wordt alleen een steekproef in de 
enquête opgenomen, maar alle arbeiders van 
de gekozen vestigingen worden in aanmerking 
genomen. Daarentegen zijn over het algemeen 
alle vestigingen met ten minste 100 arbeiders 
in de steekproef opgenomen, maar verstrekken 
deze vestigingen slechts voor een gedeelte van 
hun arbeiders inlichtingen ; 
in België wordt de enquête door het Nationaal 
Instituut voor de Statistiek gehouden door 
middel van steekproeven. De voor de enquête 
gekozen steekproef omvat alle vestigingen met 
ten minste 200 arbeiders. Deze vestigingen ver-
strekken gegevens voor 5 tot 30 % van hun 
arbeiders naar gelang van de industrietak. De 
helft van de vestigingen met 50 t /m 199 arbei-
ders verstrekken gegevens voor 10 tot 60 % 
van hun arbeiders. 5 tot 30 % van de vestigin-
gen met 20 t/m 49 arbeiders verstrekken gege-
vens voor al hun arbeiders. Voor een aantal 
sectoren, waarin vooral de kleine ondernemin-
gen een grote rol spelen, worden ook vestigin-
gen met 5 t /m 19 arbeiders opgenomen ; bij de 
keuze van deze vestigingen wordt hetzelfde per-
centage toegepast als bij de klassen van 20 t /m 
49 arbeiders, waarbij de gekozen vestigingen 
eveneens gegevens verstrekken voor al hun ar-
beiders. De steekproef is zo gekozen dat voor 
elke grootte klasse (minder dan 50 arbeiders, 
50 t /m 199 arbeiders, ten minste 200 arbei-
ders) een zelfde percentage arbeiders per sector 
wordt verkregen ; 
in Luxemburg ten slotte wordt de enquête ge-
houden door het ministerie van Economische 
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erfaßt die Betriebe mit mindestens 10 Arbei­
tern. 
Für die Industrien der EGKS (Eisen­ und Stahl­
industrie, Kohlenbergbau und Eisenerzbergbau) 
werden die Angaben aller Länder den im Auftrag 
der Hohen Behörde durchgeführten Vollerhebun­
gen entnommen. Hierzu wird darauf hingewiesen, 
daß diese Erhebung sich beim Kohlenbergbau 
nicht auf die Monate April und Oktober, sondern 
jeweils auf die Vierteljahre April­Juni bzw. Okto­
ber­Dezember bezieht. Ferner sei bemerkt, daß 
für den Steinkohlen­ und den Eisenerzbergbau die 
Zahlen dieser Veröffentlichung von denen des 
EGKS­Bulletins abweichen können, da letztere 
die Angaben für Lehrlinge mit enthalten, welche 
aus den Berechnungen der vorliegenden Erhebung 
dagegen ausgeschlossen sind. 
couvre les établissements occupant un mini 
mum de 10 ouvriers. 
Pour les industries de la C.E.C.A. (sidérurgie, 
mines de houille et mines de fer), les données sont 
tirées — pour tous les pays — des enquêtes 
exhaustives effectuées pour le compte de la Haute 
Autorité. Il convient de souligner à ce propos que, 
pour les mines de houille, ces enquêtes ne se 
réfèrent pas aux mois d'avril et d'octobre mais, 
respectivement, aux trimestres avril­juin et octo­
bre­décembre. Il faut remarquer en outre que, 
pour les mines de houille et les mines de fer, les 
données de la présente publication peuvent diffé­
rer de celles figurant dans les bulletins C.E.C.A., 
étant donné que ces dernières comprennent les 
données relatives aux apprentis qui, au contraire, 
sont exclus des calculs de la présente enquête. 
Berücksichtigte Gruppen von Arbeitern 
Berücksichtigt werden die entlohnten Arbeitneh­
mer, die manuelle Arbeiten verrichten. 
Es werden daher folgende Gruppen einbezogen: 
— die Produktionsarbeiter, 
— die Instandhaltungsarbeiter, 
— die Vorarbeiter und Meister, sofern sie manuel­
le Arbeiten verrichten (Benelux­Länder und 
Bundesrepublik Deutschland), 
— die (manuell beschäftigten) Arbeiter im Mo­
natslohn, 
— die Lager­, Verpackungs­ und Versandarbeiter, 
— die Arbeiter, die nicht in der Produktion tätig 
sind (z.B. Boten, Pförtner, Kraftfahrer), 
— die nicht ganztags beschäftigten Arbeiter 
(außer für die Bundesrepublik Deutschland), 
— die Saisonarbeiter, 
— die Gelegenheitsarbeiter, 
— die Arbeiter, die in Gruppen oder Schichten 
arbeiten, 
— die im Außendienst tätigen Montagearbeiter, 
— die jugendlichen Arbeiter, 
— die Arbeiter, die aus persönlichen Gründen nur 
teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter, die wegen Arbeitszeitverkürzung 
oder Arbeitsstillstand nur teilweise gearbeitet 
haben. 
Catégories d'ouvriers considérées 
On a pris en considération les travailleurs salariés 
exécutant des travaux manuels. 
Sont donc incluses les catégories ci­après : 
— les ouvriers à la production, 
— les ouvriers à l'entretien, 
—■ les chefs d'équipe et les contremaîtres partici­
pant aux travaux manuels (pays du Benelux 
et Allemagne), 
— les ouvriers (travailleurs manuels) payés au 
mois, 
— les ouvriers affectés aux entrepôts, à l'embal­
lage, à l'expédition, 
— les ouvriers non affectés à la production (par 
exemple messagers, concierges, chauffeurs), 
— les ouvriers à temps réduit (sauf en Allema­
gne), 
— les ouvriers saisonniers, 
— les ouvriers occasionnels, 
—· les ouvriers travaillant en équipe ou assurant 
un travail continu, 
—■ les monteurs occupés au dehors du lieu où 
l'enquête est effectuée, 
— les ouvriers mineurs d'âge, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
des raisons d'ordre personnel, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement en 
raison de la diminution ou de la suspension du 
travail. 
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copre gli stabilimenti che occupano come mi­
nimo 10 operai. 
Per le industrie della CE.C.A. (siderurgia, minie­
re di carbone e di ferro) i dati sono t ra t t i — per 
tut t i i paesi — dalle indagini di tipo censimen­
tario effettuate per conto dell'Alta Autorità. Si 
avverte in proposito che per le miniere di carbone 
tali indagini non si riferiscono ai mesi di aprile 
e di ottobre ma, rispettivamente, ai trimestri 
aprile­giugno e ottobre­dicembre. Si avverte inol­
tre che per le miniere di carbone e le miniere di 
ferro i dati riportati nella presente pubblicazione 
possono differire da quelli figuranti nei bollettini 
CE.CA., poiché questi ultimi comprendono i dati 
relativi agli apprendisti che sono invece esclusi 
dai calcoli per la presente indagine. 
Zaken en heeft zij betrekking op alle vestigin­
gen met ten minste 10 arbeiders. 
Voor de E.G.K.S.­industrieën (ijzer­ en staal­
industrie, kolenmijnen en ijzermijnen) zijn de ge­
gevens voor alle landen ontleend aan de voor reke­
ning van de Hoge Autoriteit gehouden volledige 
enquêtes. In dit verband zij erop gewezen dat deze 
enquêtes, wat de kolenmijnen betreft, niet op de 
maanden april en oktober, doch op de kwartalen 
april­juni resp. oktober­december betrekking heb­
ben. Bovendien zij opgemerkt dat de in de onder­
havige publikatie vermelde gegevens betreffende de 
kolenmijnen en ijzermijnen van de in de E.G.K.S.­
bulletins voorkomende cijfers kunnen afwijken, 
aangezien bij de berekening van laatstgenoemde 
cijfers rekening is gehouden met de leerlingen, 
hetgeen bij de berekeningen van de onderhavige 
enquête niet het geval is. 
Categorie di operai considerate 
Sono presi in considerazione i lavoratori dipen­
denti che esplicano lavori manuali. 
Sono quindi incluse le seguenti categorie : 
— gli operai alla produzione, 
— gli operai alla manutenzione, 
— i caposquadra ed i capomastri che partecipano 
al lavoro manuale (paesi del Benelux e Ger­
mania), 
— gli operai (lavoratori manuali) pagati a mese, 
— gli operai addetti ai depositi, all'imballaggio, 
alla spedizione, 
— gli operai non addetti alla produzione (fatto­
rini, portieri, autisti), 
— gli operai occupati a tempo ridotto (salvo per 
la Germania), 
— gli operai stagionali, 
— gli operai occasionali, 
— gli operai che lavorano in squadra o compiono 
un lavoro continuo, 
— i meccanici occupati fuori del luogo di rileva­
zione, 
— gli operai minorenni, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
motivi personali, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente a 
causa di una diminuzione o della sospensione 
del lavoro. 
Beschouwde categorieën van arbeiders 
Er is rekening gehouden met de werknemers die 
handarbeid verrichten. 
Hieronder vallen derhalve de volgende categorieën : 
— produktie­arbeiders, 
— arbeiders bij de onderhoudsdiensten, 
— ploegbazen die zelf handarbeid verrichten (Be­
nelux­landen en Duitsland), 
— per maand betaalde handarbeiders, 
— arbeiders werkzaam bij de opslag, de verpak­
king, de verzending, 
— arbeiders die niet in de produktie­afdel ingen 
werken (b.v. bodes, portiers, chauffeurs), 
— part­time­arbeiders (behalve in Duitsland(BR) ), 
— seizoenarbeiders, 
— losse arbeiders, 
— arbeiders die in ploegendienst werken of conti­
nu­arbeid verrichten, 
— montage­arbeiders werkzaam buiten de vesti­
ging waar de enquête wordt gehouden, 
— minderjarige arbeiders, 
—■ arbeiders die om persoonlijke redenen slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
— arbeiders die wegens vermindering of stilstand 
van het werk slechts gedeeltelijk hebben ge­
werkt. 
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Ausgeklammert werden dagegen: 
— die Vorarbeiter und Meister, die eine Kontroll­
tätigkeit ausüben, 
— die Lehrlinge, die mit dem Betrieb durch einen 
Lehrvertrag verbunden sind (selbst, wenn sie 
in der Produktion tätig sind), 
— die mithelfenden Familienangehörigen, 
— die Heimarbeiter. 
Ferner werden ausgeklammert die Arbeiter, die 
wegen teilweise!· Arbeitsunfähigkeit einen vermin­
derten Lohn beziehen. 
Da die Erfassung oder Nichterfassung der nach­
stehend genannten Gruppen von Arbeitern den 
durchschnittlichen Stundenverdienst nicht beein­
flußt, können sie je nach Land entweder berück­
sichtigt werden oder nicht: 
—■ die während des Erfassungszeitraumes neu ein­
gestellten, entlassenen oder ausgeschiedenen 
Arbeiter, 
— die Arbeiter, die wegen Krankheit oder Unfall 
nur teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter, die wegen eines Arbeitskonfliktes 
nur teilweise gearbeitet haben, 
— die Arbeiter im Baugewerbe, die wegen Ur­
laubs nur teilweise gearbeitet haben. 
Sont au contraire exclus : 
— les chefs d'équipe et les contremaîtres effec­
tuant un travail de contrôle, 
— les apprentis liés à l'entreprise par un contrat 
d'apprentissage (même s'ils sont affectés à la 
production), 
— les membres de la famille travaillant dans l'en­
treprise, 
—■ les travailleurs à domicile. 
Sont également exclus les ouvriers qui perçoivent 
un salaire réduit en raison d'une incapacité par­
tielle de travail. 
Etant donné que le fait d'inclure ou d'exclure les 
catégories de travailleurs indiquées ci­après n'est 
pas en mesure d'influencer le niveau du gain 
horaire moyen, ces catégories peuvent, suivant les 
pays, être ou ne pas être prises en considération : 
— les ouvriers embauchés, licenciés ou ayant 
démissionné au cours de la période du relevé, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement pour 
cause de maladie ou d'accident, 
— les ouvriers ayant travaillé partiellement parce 
qu'ils étaient impliqués dans un conflit du 
travail, 
— les ouvriers du bâtiment qui ont travaillé par­
tiellement en raison de congés. 
Verdiens tbes tandte i le 
Bei der Erhebung werden folgende Lohnbe­
standteile, vor Abzug der einbehaltenen Beträge 
für Steuern, für Arbeitnehmerbeiträge zur sozialen 
Sicherheit und für Geldbußen, berücksichtigt: 
— direkter Zeitlohn, 
— direkter Leistungslohn, 
— Leistungszulagen (Produktionsprämien), 
— Fleißprämien, Regelmäßigkeitsprämien und 
Prämien für längere Unternehmenszugehörig­
keit, 
■— Gefahren­, Schmutz­ und Erschwerniszulagen, 
— Zuschläge für Überstunden, 
— Zuschläge für Nachtarbeit, 
— Zuschläge für Sonntagsarbeit, 
— Zuschläge für Gruppenarbeit und für Schicht­
arbeit, 
— tarifliches oder freiwillig gewährtes Kinder­
geld. 
E l émen t s du gain 
On a tenu compte des éléments suivants de la 
rémunération, avant déduction des retenues pour 
impôts, pour cotisations des ouvriers à la sécurité 
sociale et pour amendes : 
— le salaire direct au temps, 
— le salaire direct à la tâche, 
— les primes de rendement (de production), 
— les primes d'assiduité, de régularité et d'an­
cienneté, 
— les primes pour travaux dangereux, salissants 
et pénibles, 
— les majorations pour travail supplémentaire, 
—■ les majorations pour travail nocturne, 
—■ les majorations pour travail du dimanche, 
— les majorations pour travail d'équipe, pour tra­
vail continu, 
— les allocations pour enfants à charge accordées 
sur la base des conventions collectives ou ac­
cordées spontanément. 
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Sono invece esclusi : 
— i caposquadra ed i capomastri che compiono 
un lavoro di controllo, 
— gli apprendisti legati all'impresa da un con­
tratto di apprendistato (anche se addetti alla 
produzione), 
— i coadiuvanti familiari, 
— i lavoratori a domicilio. 
Uitgesloten zijn daarentegen : 
— ploegbazen die controlewerkzaamheden verrich­
ten, 
— leerlingen die aan de onderneming door een 
leercontract zijn verbonden (zelfs als zij in de 
produktie werkzaam zijn), 
— de medewerkende gezinsleden, 
— thuisarbeiders. 
Sono esclusi inoltre gli operai che percepiscono 
un salario ridotto a causa di inabilità parziale al 
lavoro. 
Dato che l'inclusione o l'esclusione delle categorie 
di operai qui appresso indicate non è tale da 
influenzare il livello della retribuzione oraria 
media, tali categorie possono essere incluse o 
escluse nelle elaborazioni, a seconda dei paesi : 
— gli operai assunti, licenziati o dimissionari 
durante il periodo di rilevazione, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente per 
causa di malattia o d'infortunio, 
— gli operai che hanno lavorato parzialmente 
perché implicati in conflitto di lavoro, 
—■ gli operai dell'edilizia che hanno lavorato par­
zialmente perché in ferie. 
Elementi della retribuzione 
Sono inclusi nelle rilevazioni i seguenti elementi 
della retribuzione, al lordo delle ritenute per im­
poste, per contributi operai alla sicurezza sociale 
e per ammende : 
— il salario diretto a tempo, 
—■ il salario diretto a cottimo, 
— i premi di rendimento (di produzione), 
— i premi di assiduità, di regolarità e di anzia­
nità, 
— i premi per lavori pericolosi, insudicianti e 
disagevoli, 
— le maggiorazioni per ore di straordinario, 
— le maggiorazioni per lavoro notturno, 
— le maggiorazioni per lavoro domenicale, 
— le maggiorazioni per lavoro di squadra, per 
lavoro continuo normale, 
— gli assegni per figli a carico accordati in base 
a contratti collettivi o spontaneamente con­
cessi. 
Bovendien zijn uitgesloten de arbeiders die we­
gens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid een ver­
minderd loon ontvangen. 
Gezien het feit dat opneming of uitsluiting van de 
navolgende groepen arbeiders geen invloed uit­
oefent op het peil van het gemiddelde uurloon, 
kunnen deze groepen naar gelang van het land al 
dan niet in aanmerking worden genomen : 
—■ gedurende de periode van het onderzoek aange­
nomen, ontslagen of ontslag genomen hebbende 
arbeiders, 
— arbeiders die wegens ziekte of ongeval slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt, 
— de arbeiders die slechts gedeeltelijk hebben ge­
werkt omdat zij betrokken waren bij een 
arbeidsgeschil, 
— de bouwvakarbeiders die wegens verlof slechts 
gedeeltelijk hebben gewerkt. 
Bestanddelen van het loon 
In de enquête zijn, zonder aftrek van de bedragen 
voor belastingen, voor bijdragen van de arbeiders 
aan de sociale zekerheid en voor boeten, de vol­
gende loonbestanddelen opgenomen : 
— direct tijdloon, 
— direct stukloon, 
— prestatiepremies, produktiepremies, 
— stiptheids­ en regelmatigheidspremies en pre­
mies voor langdurig dienstverband, 
— premies voor gevaarlijk, vuil en zwaar werk, 
— toeslagen voor overuren, 
— toeslagen voor nachtarbeid, 
—■ toeslagen voor zondagsarbeid, 
— toeslagen voor ploegenarbeid en continu­arbeid, 
— op grond van de collectieve arbeidsovereenkom­
sten uitgekeerde of vrijwillig verleende kinder­
bijslagen. 
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In einigen Ländern werden auch die Vergütungen 
für Urlaub und andere Arten von Abwesenheit 
aus individuellen Gründen erfaßt: Hierdurch wird 
jedoch das Niveau des durchschnittlichen Stun­
denverdienstes nicht beeinflußt, weil bei der Be­
rechnung der Stundenverdienste — für diese Län­
der — die entsprechende Zahl von bezahlten Aus­
fallstunden berücksichtigt wird (vgl. hierzu wei­
ter unten „Aufbereitung der Ergebnisse"). 
So werden in der Bundesrepublik Deutschland 
die Urlaubsvergütungen, die Fest­ und Feiertags­
vergütungen und die Lohnfortzahlungen bei kurz­
fristiger Arbeitsversäumnis, Krankheit oder Ar­
beitsunfall und in Belgien, den Niederlanden und 
Luxemburg die Vergütungen für Sonderurlaub 
und sonstige Arbeitsversäumnisse der Arbeiter 
erfaßt. 
Nicht in die Berechnung des Arbeitsverdienstes 
einbezogen werden dagegen in allen Ländern: 
— die gesetzlichen Familienzulagen, 
— die Naturalleistungen, 
— die Prämien, Gratifikationen und Gewinnbetei­
ligungen, die nicht systematisch bei jeder 
Löhnung ausgezahlt werden, 
— die Entschädigungen für Berufskleidung und 
Arbeitsgeräte, 
— die Fahrtkostenentschädigungen, 
— die außer dem Lohn für tatsächlich geleistete 
Arbeit gezahlten Entschädigungen für Mon­
tagearbeiter im Außendienst. 
Pour certains pays on considère également les 
versements relatifs aux congés et autres absences 
individuelles des ouvriers : cela ne risque pas d'in­
fluencer le niveau de la rémunération horaire 
moyenne, étant donné que dans le calcul des mon­
tants horaires, on tient compte — pour ces pays — 
du nombre correspondant d'heures d'absence ré­
munéré (voir plus loin «élaboration des résul­
ta ts») . 
C'est ainsi que, pour la république fédérale d'Al­
lemagne, on a pris en considération la rémunéra­
tion des congés, des jours fériés, des absences de 
brève durée pour maladie ou accident des ouvriers 
et en Belgique, aux Pays­Bas et au Luxembourg 
la rémunération des congés occasionnels et autres 
absences des ouvriers. 
Sont au contraire exclus dans tous les pays, du 
calcul de la rémunération : 
— les allocations familiales légales, 
— les avantages en nature, 
—■ les primes, les gratifications et les participa­
tions aux bénéfices qui ne sont pas versées 
systématiquement pour chaque période de paie, 
— les indemnités pour vêtements et équipements 
de travail, 
— les indemnités de déplacement, 
— les indemnités accordées, en plus du salaire 
pour travail effectif, aux monteurs occupés 
au dehors. 
Aufbereitung der Ergebnisse 
Die Aufbereitung der Angaben obliegt den bereits 
erwähnten zuständigen Stellen der einzelnen Län­
der (vgl. „Erfassungsmethode"). Der durchschnitt­
liche Stunden verdienst ergibt sich für jede Indu­
strie und — gegebenenfalls — für jedes Gebiet 
aus der Division der Summe der bezahlten Ar­
beitslöhne durch die entsprechende Zahl von Ar­
beitsstunden. Hierbei werden grundsätzlich die 
tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden berücksich­
tigt. In der Bundesrepublik Deutschland werden 
jedoch auch die nicht geleisteten, aber bezahlten 
Arbeitsstunden mitgezählt, sofern die hierfür ge­
währten Vergütungen und Löhne bei der Ermitt­
lung der Arbeitsverdienste mit erfaßt worden sind. 
In gleicher Weise wird in Belgien, in den Nieder­
Élaboration des résultats 
L'élaboration des données est effectuée par les 
services responsables déjà cités des différents 
pays. Le montant horaire moyen de la rémunéra­
tion résulte pour chaque industrie et — le cas 
échéant — pour chaque région, du rapport entre 
le montant global des rémunérations versées aux 
ouvriers et le nombre correspondant d'heures de 
travail. Pour ces dernières, c'est le nombre d'heu­
res de travail réellement effectuées qui est pris 
en compte. Pour la république fédérale d'Alle­
magne cependant, on a également compté les heu­
res non travaillées mais rétribuées, lorsque les 
salaires relatifs à ces heures sont compris dans 
le montant des rémunérations relevées. Un pro­
cessus analogue a été adopté en Belgique, aux 
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Per alcuni paesi vengono considerati anche i paga­
menti per congedi ed altre assenze individuali 
degli operai : detta inclusione non è tale comunque 
da influenzare il livello della retribuzione oraria 
media, in quanto nel calcolo degli importi orari 
si tiene conto — per questi paesi — del corrispon­
dente numero di ore di assenza retribuite (vedere 
in proposito, più avanti : « elaborazione dei risul­
t a t i» ) . 
È così che, per la Repubblica federale di Germa­
nia, vengono considerati i pagamenti per ferie e 
festività e per assenze di breve durata, di malattia 
o di infortuni degli operai e per il Belgio, i Paesi 
Bassi ed il Lussemburgo vengono considerati i 
pagamenti per congedi occasionali ed altre assenze 
individuali degli operai. 
Sommige landen nemen ook betalingen voor va­
kantie en ander individueel verzuim van de arbei­
ders op ; dit is echter niet van invloed op het peil 
van het gemiddelde uurloon, aangezien bij de bere­
kening van de bedragen per uur voor deze landen 
rekening wordt gehouden met het overeenkomstige 
aantal betaalde niet­gewerkte uren (zie hierom­
trent ook « uitwerking van de resultaten »). 
Zo worden voor de Bondsrepubliek Duitsland 
betalingen voor vakantie en feestdagen en voor 
kort verzuim wegens ziekte of ongeval en voor Bel­
gië, Nederland en Luxemburg de betalingen voor 
snipperdagen en ander verzuim van de arbeiders 
in aanmerking genomen. 
Sono invece esclusi, in tut t i i paesi, dal computo 
della retribuzione : 
—· gli assegni familiari legali, 
— le erogazioni in natura, 
— i premi, le gratifiche e le partecipazioni agli 
utili, che non sono versati sistematicamente 
ogni periodo di paga, 
— le indennità per abiti e attrezzi di lavoro, 
— le indennità di viaggio, 
—■ le indennità accordate oltre al salario per la­
voro effettivo ai meccanici occupati fuori del 
luogo di rilevazione. 
In alle landen worden van de berekening van het 
loon daarentegen uitgesloten : 
— wettelijke gezinsbijslagen, 
— verstrekkingen, 
— premies, gratificaties en aandelen in de winst 
die niet bij iedere loonbetaling uitgekeerd 
worden, 
— vergoedingen voor werkkleding en gereedschap, 
— reisvergoedingen, 
— vergoedingen boven het loon voor werkelijk ver­
richte arbeid, toegekend aan buiten de vestiging 
tewerkgestelde montage­arbeiders. 
Elaborazione dei risultati 
L'elaborazione dei dati viene effettuata dai già 
indicati organismi responsabili dei diversi paesi. 
L'importo orario medio della retribuzione viene 
ottenuto, per ciascuna industria e — ove del caso 
— per ciascuna regione, mediante rapporto tra 
l'ammontare globale delle retribuzioni versate 
agli operai ed il corrispondente numero di ore 
di lavoro. Per quanto riguarda queste ultime, 
viene preso in considerazione, in linea di prin­
cipio, il numero di ore di lavoro effettivamente 
prestate. Per la Repubblica federale di Germania, 
tuttavia, sono computate anche le ore non lavorate 
ma retribuite, quando i salari relativi a tali ore 
sono compresi nell'ammontare delle retribuzioni 
rilevate. Analogo procedimento è seguito in Bel 
Ui twerk ing van de resu l ta ten 
De resultaten werden uitgewerkt door de reeds 
genoemde verantwoordelijke instanties van de ver­
schillende landen. Het gemiddelde loonbedrag per 
uur werd voor elke tak van industrie en —■ even­
tueel ■— voor elke streek verkregen door het glo­
bale bedrag van de aan de arbeiders betaalde lonen 
te delen door het overeenkomstige aantal gewerkte 
uren. Wat deze uren betreft, wordt in beginsel het 
aantal in werkelijkheid gewerkte uren in aanmer­
king genomen. Voor de Bondsrepubliek Duitsland 
is echter ook rekening gehouden met de niet­ge­
werkte doch betaalde uren, wanneer de op deze 
uren betrekking hebbende lonen in het bedrag van 
de beschouwde lonen zijn opgenomen. Dezelfde pro­
cedure is gevolgd in België, Nederland en Luxem­
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landen und in Luxemburg hinsichtlich Sonder-
urlaub und begründeten Arbeitsversäumnissen der 
Arbeiter verfahren (x). 
Der Stundenverdienst für einzelne Industriegrup-
pen und für die Gesamtheit der untersuchten 
Industrien entspricht dem gewogenen Mittel der 
für die betreffenden Industrien errechneten Be-
träge je Stunde. Die Gewichtung beruht in Italien 
auf der Anzahl der von den Arbeitern tatsächlich 
geleisteten Arbeitsstunden (2) und bei den ande-
ren Ländern auf der Zahl der Arbeiter. Die glei-
chen Verfahren werden gegebenenfalls auch für 
die Ermittlung der nationalen Werte aufgrund 
regionaler Angaben verwendet. 
Pays-Bas et au Luxembourg pour les congés occa-
sionnels et les absences justifiées des ouvriers (x). 
Le montant horaire du gain, relatif à des groupes 
d'industries et à l'ensemble des industries consi-
dérées, correspond à la moyenne pondérée des mon-
tants horaires obtenus pour les différentes in-
dustries. La pondération est basée, en Italie, sur 
le nombre d'heures de travail effectivement tra-
vaillées par les ouvriers (2) et, pour les autres 
pays, sur le nombre d'ouvriers. On procède de 
manière analogue, là où cela est nécessaire, pour 
la détermination de valeurs nationales à partir 
de données régionales. 
Bedeutung und Grenzen der Statistik der 
Stundenverdienste 
Die Einheitlichkeit des Erhebungsbereichs und 
des Systems der Einteilung der Industriezweige 
ermöglicht aber immerhin den Vergleich der rela-
tiven Position (Rang) der Industrien in den ein-
zelnen Ländern, was vor der Harmonisierung nicht 
möglich war. Außerdem wird sich die Entwick-
lung der Stundenlöhne in den verschiedenen Län-
dern auf Gemeinschaftsebene kurzfristig verfolgen 
lassen. 
Freilich ist bei der Verwendung dieser Statistiken 
über die Effektivlöhne je Stunde eine gewisse 
Vorsicht am Platze; insbesondere sind folgende 
Hinweise zu beachten: 
Portée et l imites des statistiques sur les 
gains horaires 
L'uniformité du champ d'enquête et du système 
de classification des activités industrielles permet 
de comparer la position relative (rang) des in-
dustries dans les différents pays, comparaison qui 
n'était pas possible avant l'harmonisation. Il est en 
outre possible de suivre à court terme, sur une 
base communautaire, l'évolution des rémunéra-
tions horaires dans les différents pays. 
Ces statistiques sur les rémunérations horaires 
effectives doivent, évidemment, être utilisées avec 
une certaine prudence, en tenant compte en parti-
culier des considérations ci-après : 
a) Die Zusammensetzung der Arbeitskräfte kann 
von Industrie zu Industrie und von Land zu 
Land mitunter erheblich variieren. Insbe-
sondere die Spannen zwischen den Männer-
und Frauenlöhnen, die Strukturunterschiede 
(Durchschnittsalter uud Berufsalter, berufli-
che Qualifikation usw.) zwischen der Gruppe 
der Männer und derjenigen der Frauen spielen 
zweifellos eine bedeutsame Rolle. 
Außerdem enthalten die Stundenverdienste, 
wie bereits erwähnt, Bestandteile (wie bei-
(*) Es ist klar, daß diese Ausnahmen die Durchschnittswerte nicht nen-
nenswert beeinflussen, weil diese bezahlten Arbeitsversäumnissc sowohl 
im Zähler (gezahlte Beträge) als auch im Nenner (Zahl der Stunden) 
des Verhältnisses berücksichtigt werden, nach dem der Stundenver-
dienst zu ermitteln ist. 
(') Da es sich um eine Vollerhebung handelt, werden die allgemeinen 
Durchschnittswerte berechnet, indem man die gesamte Lohnsumme 
zur GeBamtBtundenzahl in Beziehung setzt. 
a) La composition de la main-d'œuvre peut varier, 
parfois sensiblement, d'une industrie à l'autre 
et d'un pays à l'autre. En ce qui concerne en 
particulier les écarts entre les salaires de la 
main-d'œuvre masculine et ceux de la main-
d'œuvre féminine, les différences de structure 
(âge moyen et ancienneté de travail, qualifica-
tion professionnelle, etc.) qui interviennent 
entre le groupe des hommes et celui des fem-
mes, jouent sans aucun doute un rôle important. 
Par ailleurs, les gains horaires comprennent, 
(') Il va de soi que ces exceptions n'influent pas de manière appréciable sur 
les valeurs moyennes, étant donné qu'il est tenu compte de ces absences 
rémunérées à la fois au numérateur (sommes versées) et au dénominateur 
(nombre d'heures) du rapport destiné à déterminer le gain horaire. 
(') Le relevé étant exhaustif, les moyennes générales sont calculées en 
rapportant le total des salaires au total des heures. 
is 
gio, nei Paesi Bassi e nel Lussemburgo, per quanto 
attiene ai congedi occasionali o alle assenze giusti-
ficate degli operai (x). 
L'importo orario della retribuzione relativo a 
gruppi d'industrie e al complesso delle industrie 
considerate corrisponde alla media ponderata 
degli importi orari ottenuti per le singole indu-
strie. La ponderazione è basata, per l'Italia, sul 
volume di ore di lavoro effettivamente prestate 
dagli operai (2) e, per gli altri paesi, sul numero 
di operai. Analogamente, ove del caso, per la 
determinazione dei valori nazionali a partire da 
dati regionali. 
burg ten aanzien van snipperdagen of gemoti-
veerd verzuim van de arbeiders (1). 
Het loonbedrag per uur voor bepaalde groepen van 
industrieën en voor alle beschouwde industrieën 
te zamen komt overeen met het gewogen gemiddelde 
van de bedragen per uur welke voor de afzonder-
lijke industrieën zijn verkregen. De wegings-
coëfficiënten worden in Italië gevormd door het 
aantal uren dat de arbeiders werkelijk hebben ge-
werkt (2), en in de andere landen door het aantal 
arbeiders. Voor zover nodig wordt bij de bepaling 
van nationale cijfers op grond van regionale gege-
vens op dezelfde wijze te werk gegaan. 
Portata e l imiti delle statistiche sulle retribu-
zioni orarie 
L'uniformità del campo d'indagine e del sistema 
di classificazione delle attività industriali per-
mette di confrontare la posizione relativa (rango) 
delle industrie nei diversi paesi, raffronto ovvia-
mente impossibile prima dell'armonizzazione. È in-
oltre possibile seguire a breve termine, su base 
comunitaria, l'evoluzione delle retribuzioni orarie 
nei diversi paesi. 
L'utilizzazione di queste statistiche sulle retribu-
zioni orarie devo essere effettuata, naturalmente, 
con una certa cautela, tenendo conto in partico-
lare delle seguenti avvertenze : 
a) La composizione della manodopera varia, talo-
ra sensibilmente, t ra l'ima e l'altra industria 
e t ra l'un paese e l'altro. Per quauto riguarda, 
in particolare, gli scarti t ra i salari della ma-
nodopera maschile e quelli della manodopera 
femminile, le differenze di struttura (età me-
dia ed anzianità di lavoro, qualificazione pro-
fessionale, ecc.) che intercorrono tra il gruppo 
degli uomini e quello delle donne giocano 
senza dubbio un ruolo notevole. Inoltre le 
retribuzioni orarie di fatto comprendono, come 
Draagwijdte en grenzen van de statistieken 
inzake de uurlonen 
De eenvormigheid van het onderzoeksgebied en 
van de classificatie der industriële activiteiten 
maakt het mogelijk de relatieve positie (rang) van 
de industrieën in de diverse landen onderling te 
vergelijken, hetgeen vóór de harmonisatie niet mo-
gelijk was. Bovendien zal het mogelijk zijn de ont-
wikkeling van de uurlonen in de diverse landen 
op korte termijn en op communautaire basis te 
volgen. 
Deze statistieken inzake de werkelijke uurlonen 
moeten evenwel met een zekere omzichtigheid wor-
den gehanteerd. In het bijzonder dient met de 
volgende opmerkingen rekening te worden gehou-
den : 
a) De samenstelling van het personeel loopt van 
industrie tot industrie eu van land tot land 
soms aanzienlijk uiteen. Wat in het bijzonder 
de verschillen tussen de lonen van de manne-
lijke en die van de vrouwelijke arbeidskrachten 
betreft, spelen de structuurverschillen (gemid-
delde leeftijd en anciënniteit, beroepsniveau, 
enz.) welke tussen de beide groepen bestaan, 
ongetwijfeld een belangrijke rol. Bovendien 
omvatten de uurlonen, zoals reeds is gezegd, 
diverse bestanddelen (zoals stukloon, presta-
ta È evidente che queste eccezioni non influiscono in maniera apprezzabile 
sui valori medi, dato che di queste assenze retribuite si tiene conto sia 
a numeratore (somme erogate), sia a denominatore (numero di ore) 
del rapporto destinato a determinare ia retribuzione oraria. 
(') Dato clie la rilevazione è totale, il calcolo delle inedie generali viene prati-
camente effettuato rapportando l'ammontare globale delle retribuzioni 
al numero globale di ore prestate. 
(') Vanzelfsprekend hebben deze uitzonderingen geen grote Invloed op de 
gemiddelde waarden, omdat met dit betaalde verzuim zowel in de teller 
(betaalde bedragen) als in de noemer (aantal uren) van de breuk welke 
liet uurloon moet aangeven, rekening is gehouden. 
(*) Daar de waarnemingen volledig zijn, worden de algemene gemiddelden 
berekend door het totale loonbedrag te delen door het totale aantal uren. 
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spielsweise den Stücklohn, die Leistungsprä­
mien, die Zulagen für Überstunden usw.), die 
einen Entlohnungsabstaud zwischen Männern 
und Frauen infolge der qualitativen und quan­
titativen Unterschiede der weiblichen Arbeit 
—■ sei es aus gesetzlichen oder physiologischen 
Gründen — nach sich ziehen. Es ist nämlich 
bekannt, daß Frauen — aufgrund ihrer Auf­
gaben in der Familie — oft keine Überstunden 
machen können, daß ihre Abwesenheitsquote 
größer ist und daß ihnen Nachtarbeit gesetz­
lich untersagt wird. 
comme on l'a déjà dit, des éléments (tels que 
le salaire à la tâche, les primes de rendement, 
les majorations pour travail supplémentaire, 
etc.) qui entraînent un écart de rémunération 
entre hommes et femmes en raison des diffé­
rences de qualité et de quantité du travail fémi­
nin, dues à des causes soit législatives, soit 
physiologiques. On sait en effet que les femmes 
— étant donné leurs fonctions au sein de la 
famille — ne peuvent pas, souvent, effectuer 
du travail supplémentaire —· tout en ayant un 
plus grand absentéisme — et que la loi leur 
interdit le travail nocturne. 
h) Für die Vergleiche von Land zu Land sind fer­
ner einige Umstände zu berücksichtigen, die 
mitunter das durchschnittliche Niveau des 
Stundenlohnes, wenn auch geringfügig, beein­
flussen können, z.B. die Tatsache, daß der 
Eintri t t der Jugendlichen in das Arbeitsleben 
(Mindestberufsalter) von Land zu Land unter­
schiedlich festgelegt ist, daß die Dauer vou 
Saisonarbeiten differieren kann, daß die frei­
willigen und vertraglichen Kinderbeihilfen in 
den einzelnen Ländern unterschiedlich hoch 
sind, daß in Frankreich die Bezugszeit nicht 
in die Monate April und Oktober fällt, sondern 
sich auf das Ende der Monate März und Sep­
tember erstreckt, daß schließlich die wegen 
Abwesenheit aus persönlichen Gründen bezahl­
ten, aber nicht geleisteten Stunden in den ein­
zelnen Ländern unterschiedlich behandelt wer­
den. Außerdem muß daran erinnert werden, 
daß die in der vorliegenden Statistik nicht 
berücksichtigten Lohnbestandteile je nach 
Land eine unterschiedliche Bedeutung besitzen, 
wie die verschiedentlich erwähnten Erhebun­
gen über Löhne und Lohnnebenkosten gezeigt 
haben. 
b) En ce qui concerne les comparaisons entre un 
pays et l'autre, il convient eu outre de ne pas 
oublier certaines circonstances capables par­
fois d'influer, même si ce n'est que légèrement, 
sur les niveaux moyens de la rémunération 
horaire, par exemple le fait que l'accession des 
jeunes au travail (âge minimum) soit régle­
mentée diversement d'un pays à l'autre, que la 
durée de l'activité saisonnière puisse varier, 
que les allocations familiales bénévoles et con­
ventionnelles aient une importance différente 
dans les différents pays, qu'en France, la 
période de référence ne soit pas comprise dans 
les mois d'avril et d'octobre mais porte sul­
la fin des mois de mars et de septembre; 
qu'enfin, les heures payées mais non travail­
lées par suite d'absences individuelles des 
ouvriers, ne soient pas traitées de la même 
manière dans tous les pays. Il faut par ailleurs 
rappeler que les éléments de la rémunération 
non considérés dans la présente statistique ont 
une importance variable d'un pays à l'autre, 
comme l'ont montré les enquêtes sur les salai­
res et charges patronales afférentes plusieurs 
fois mentionnées. 
ERGEBNISSE 
Die Ergebnisse der Untersuchung über jedes ein­
zelne Land als Ganzes sind in den Tabellen 1 
bis 6, die Ergebnisse nach Gebieten in den Tabel­
len 8 bis 11 wiedergegeben. 
Zur Erleichterung der Vergleiche sowie insbeson­
dere zur Vermeidung eines allzu häufigen und 
RÉSULTATS 
Les résultats globaux par pays figurent aux ta­
bleaux 1 à 6, les résultats par région aux tableaux 
8 à 11. 
Pour faciliter les comparaisons et éviter notam­
ment de devoir se reporter trop souvent aux publi 
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già detto, quegli elementi della retribuzione 
(quali cottimi, premi di produzione, maggio-
razioni per lavoro straordinario, ecc.) che de-
terminano uno scarto retributivo t ra i due 
sessi in relazione alla diversità qualitativa e 
quantitativa delle prestazioni delle donne, do-
vuta a cause sia legislative che fisiologiche. 
Come è noto, anche per le esigenze connesse 
con le funzioni che le donne svolgono in seno 
alla famiglia, le stesse, oltre che essere sog-
gette ad un maggior assenteismo, non sempre 
sono in grado di svolgere lavoro straordinario 
o festivo mentre, per legge, è loro vietato di 
svolgere lavoro notturno. 
b) Per quanto riguarda le comparazioni t ra un 
paese e l'altro bisogna inoltre tener presenti 
alcune circostanze che potrebbero talora, pur 
lievemente, influire sui livelli medi della retri-
buzione oraria, quali il fatto che l'accesso dei 
giovani al lavoro (età minima lavorativa) è 
regolato diversamente da paese a paese; che i 
periodi di intensificazione delle attività sta-
gionali possono differire; che gli assegni fami-
liari contrattuali o liberamente accordati han-
no una importanza diversa nei vari paesi; che 
in Francia il periodo di riferimento non è 
compreso nei mesi di aprile ed ottobre, ma 
copre la fine dei mesi di marzo e settembre; 
che infine le ore pagate ma non lavorate per 
assenze individuali degli operai sono trat tate 
in maniera diversa nei diversi paesi. Bisogna 
peraltro ricordare che gli elementi della retri-
buzione non considerati nella presente sta-
tistica assumono un'importanza variabile da 
un paese all'altro, come hanno mostrato le 
indagini sulle retribuzioni ed oneri sociali 
inerenti già più volte menzionate. 
tiepremies, verhoging wegens overuren, enz.) 
die een loonverschil tussen mannen en vrou-
wen met zich brengen wegens de om wette-
lijke of fysiologische redenen kwalitatief en 
kwantitatief verschillende arbeid die door vrou-
wen wordt verricht. Zoals bekend zijn de vrou-
welijke werknemers in verband met hun functie 
in het gezin dikwijls niet in staat overuren te 
maken, terwijl zij ook een groter verzuim heb-
ben en nachtarbeid hun bij de wet verboden is. 
b) Bij vergelijkingen tussen de diverse landen 
moet bovendien rekening worden gehouden met 
enkele omstandigheden welke soms een zij het 
ook geringe invloed kunnen uitoefenen op het 
gemiddelde peil van het uurloon, zoals b.v. het 
feit dat het tijdstip waarop jongeren kunnen 
gaan werken (minimumleeftijd) van land tot 
land uiteenlopend geregeld is, dat de lengte van 
de periode waarin seizoenarbeid wordt verricht 
uiteen kan lopen, dat de vrijwillige en bij 
c.a.o. vastgestelde gezinsbijslagen in de ver-
schillende landen niet even hoog zijn, dat in 
Frankrijk de referentieperiode niet in april en 
oktober maar aan het einde van de maanden 
maart en september valt, dat ten slotte de we-
gens individueel verzuim van de arbeiders niet-
gewerkte maar toch betaalde uren in de diverse 
landen verschillend worden behandeld. Overi-
gens zij eraan herinnerd dat de in deze sta-
tistieken niet in aanmerking genomen bestand-
delen van het loon in alle landen niet even 
belangrijk zijn, zoals is gebleken uit de reeds 
herhaaldelijk genoemde enquêtes over de lonen 
en de daarmede verband houdende werkgevers-
lasten. 
RISULTATI 
I risultati dell'indagine relativi al complesso di 
ciascun paese sono riportati nelle tabelle da 1 a 6 ; 
i risultati per regione nelle tabelle da 8 a 11. 
Per agevolare i confronti ed evitare, in particolare, 
di dover troppo spesso ricorrere alla consultazione 
RESULTATEN 
De resultaten van de enquête met betrekking tot 
ieder land in zijn geheel zijn weergegeven in de 
tabellen 1 t /m 6, de resultaten per gebied in de 
tabellen 8 t /m 11. 
Om de vergelijkingen te vergemakkelijken en in 
het bijzonder het te vaak naslaan van vroegere 
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lästigen Nachschlagens in früheren Veröffent­
lichungen sind in den Tabellen 1 bis 6 ferner die 
jeweiligen Ergebnisse für April und Oktober 1964 
und für April 1965 angegeben, während die Ta­
belle 7 die Entwicklung der Verdienste in diesem 
Zeitraum widerspiegelt i1) 
Nachstehend sind die durchschnittlichen Steige­
rungssätze für die Gesamtindustrie wiedergege­
ben; außerdem werden jeue Industriezweige (Nr. 
der NICE) aufgeführt, in denen die stärkste bzw. 
die schwächste Veränderung verzeichnet sind. 
cations précédentes, on a reporté également dans 
les tableaux 1 à 6 les résultats des mois d'avril 
et d'octobre 1964, et d'avril I960, tandis que dans 
le tableau 7 on a retracé l'évolution des gains 
au cours de la période considérée ( ') . 
Ci­après on a mis en évidence les augmentations 
moyennes enregistrées pour l'ensemble des in­
dustries; on a mentionné en outre les branches 
(n° de la N.I.C.E.) pour lesquelles les variations 
minima, et maxima ont été constatées : 
Entwicklung des Stundenverdienstes (Zusammenfassung) 
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(1) Nummer des Industriezweigs nach der NICE (vgl. folgende Tabellen). 
Numéro de la branche suivant la N.I.C.E. (voir tableaux ci­apres). 
(2) Die Erhebung bezieht sich für Frankreich auf die Monate März und September anstelle von April und Oktober. 
Pour ia France, le relevé porte sur les mois de mars et septembre au lieu d'avril et d'octobre. 
Í1) Was diese Indizes betrifft, so muß daran er innert werden, 
daß die Entwicklung der durchschnitt l ichen Stundenverdien­
ste von strukturel len und saisonalen Faktoren beeinflußt 
werden kann. Dieser Einfluß ist besonders bemerkenswert in 
jenen Fällen ( I ta l ien) , wo die allgemeinen Durchschnit te 
nicht nach einem mehr oder weniger konstanten Gewichtungs­
schema (Belegschaftszahlen) berechnet werden, sondern auf­
grund der Gesamtzahl der von den Arbeitern tatsächlich ge­
leisteten Stunden automatisch gewichtet werden (siehe 
Seite 18, ers ter Absatz) . 
(') En ce qui concerne ces indices, il faut rappeler que l'évolution 
du gain horaire moyen peut ê t re influencée par des facteurs 
s t ructurels et saisonniers. Cette influence est particulière­
ment sensible dans les cas (Italie) où les moyennes généra­
les ne sont pas basées sur un schéma de pondération plus ou 
moins constant (nombre des effectifs), mais sont autopondé­
rées sur la base du volume global des heures effectivement 
prestées par les ouvriers (voir page 18, premier a l inéa) . 
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di pubblicazioni precedenti, nelle tabelle da 1 a G 
sono stati riportati anche i risiütati relativi al-
l'aprile ed all'ottobre 1964 e all'aprile 1965, men-
tre nella tabella 7 è stata indicata l'evoluzione 
delle retribuzioni nel corso del periodo conside-
rato i1). 
Qui appresso sono messi in evidenza gli aumenti 
medi registrati per l'insieme delle industrie; sono 
inoltre indicati i rami (No. della N.I.C.E.) per i 
quali sono state riscontrate le variazioni minime 
e massime : 
publikaties te vermijden, zijn in de tabellen 1 t /m 6 
eveneens de resultaten met betrekking tot april en 
oktober 1964 en april 1965 opgenomen, terwijl 
tabel 7 de ontwikkeling van de verdiensten in dit 
tijdvak weerspiegelt ( r l . 
Hieronder heeft men de gemiddelde genoteerde 
verhogingen voor de industrieën tezamen in het 
licht gesteld; bovendien werden de industrietak-
ken (nr van de N.I.C.E.) vermeld voor welke de 
minimum en de maximum variabelen zijn gecon-
stateerd : 
Evoluzione della retribuzione oraria (dati riepilogativi) 
Ontwikkeling van de uurverdienste (samenvatting) 
Oktober / Octobre / Ottobre 1905 



















































Oktober / Octobre / Ottobre 190"· 






























































(1) Numero del ramo d'industria secondo la N.I.C.E. (vedere tabelle seguenti). 
Aantal industriële bedrijfstakken volgens de N.I.C.E. (zie navolgende tabellen). 
(2) Per la Francia, la rilevazione si riferisce ai mesi di marzo e settembre e non di aprile ed ottobre. 
Voor Frankrijk heeft het overzicht betrekking op de maanden maart en september in plaats van april en oktober. 
(') Per quanto r iguarda quesU indici bisogna ricordare che la retribuzione orar ia media può essere influenzata da fat tori s t ru t tu ra l i e stagionali . Det ta influenza è part icolarmente sensibile nei casi (Italia) in cui le medie generali non sono basate su uno schema di ponderazione più o meno costante (numero degli effettivi), ma sono autoponderate sulla base del volume globale delle ore effettivamente prestate dagli operai (cfr. pag. 19, primo capoverso). 
(') W a t deze indexcijfers betreft, moet eraan worden herinnerd da t de ontwikkeling van de gemiddelde uurverdienste door s t ructurele en seizoenfactoren kan worden beïnvloed. Deze invloed is bijzonder merkbaar in die gevallen (Italië) waar het algemeen gemiddelde niet op een min of meer constant wegingsschema (aantal werknemers) is gebaseerd, maar op basis van het totaal der door de arbeiders daadwerkelijk ge­werkte uren automatisch gewogen wordt (zie blz. 19, eerste a l inea) . 
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Wie ersichtlich, liegt in Deutschland die Ver-
änderung der S tu n d cuver dienste gegenüber 
April 1965 je nach Industrie etwa zwischen 
— 1 und -f- S v.H., bei einer allgemeinen 
durchschnittlichen Steigerung von 4,1 v.H.; im 
Verhältnis zum Oktober 1964 haben sich die 
Verdienste um etwa 4 bis 13 v.H. und im 
Durchschnitt um 9 v.H. erhöht. 
In Frankreich reicht die Steigerung der Stun-
denverdi enste, verglichen mit dem Monat 
April 1965, je nach Branche von Null bis über 
8 v.H. und beträgt im Durchschnitt 3,3, v.H. ; 
gegenüber Oktober 1964 liegt die durchschnitt-
liche Erhöhung bei 5,6 v.H., der Mindest- und 
der Höchstsatz bei 2,9 bzw. 14,4 v.H. 
In Italien ist die Entwicklung gegenüber April 
1965 je nach Industriezweig recht unterschied-
lich und bewegt sicli zwischen — 8 und 
-4- 19 v.H., bei einer durchschnittlichen Stei-
gerung von 1,6 v.H. (vgl. S. 22, Fußnote 1). 
Gegenüber Oktober 1964 sind Erhöhung zu ver-
zeichnen, die sich zwischen 1 und IS v.H. be-
wegen und durchschnittlich 6 v.H. betragen. 
In den Niederlanden schwankt die Verände-
rung der Stundenverdienste gegenüber April 
1965 ungefähr zwischen — 1 und -f- 10 v.H., 
der Durchschnitt aller Industrien erreicht 
+ 2,3 v.H. ; verglichen mit Oktober 1964 sind 
Steigerungsraten zwischen 6 und 12 v.H. und 
ein allgemeiner Durchschnitt von 8,9 v.H. fest-
zustellen. 
In Belgien beziffern sich die Erhöhungen gegen-
über April 1965 auf 1,6 bis 6,8 v.H. bei einem 
allgemeinen Durchschnitt von 3,1 v.H.; im Ver-
gleich zum Oktober 1964 beträgt die durch-
schnittliche Erhöhung S.l v.H. mit Niederst-
bzw. Höchstwerten von 2,4 bzw. 13,4 v.H. 
In Luxemburg beträgt die Steigerung gegen-
über April 1965 zwischen 1,5 und 14,2 v.H. bei 
einem allgemeinen Durchschnitt von 4,2 v.H. : 
gegenüber Oktober 1964 erreicht die durch-
schnittliche Erhöhung 7 v.H, der geringste und 
der größte Zuwachs 4,5 bzw. ca. 25 v.H. 
On coustate qu'en Allemagne les variations des 
gains horaires par rapport au mois d'avril 1965 
se situent entre — 1 % et -f- 8 % environ, sui-
vant les industries, avec une augmentation mo-
yenne générale de 4,1 % ; par rapport au mois 
d'octobre 1964 les gains ont augmenté entre 
4 % et 1 3 % environ, avec une moyenne de 
9 % . 
En France les augmentations des gains horai-
res par rapport au mois d'avril 1965 vont de 
zéro à plus de 8 %, suivant les branches d'in-
dustrie, avec une moyenne générale de 3,3 % : 
par rapport au mois d'octobre 1964 l'augmen-
tation moyenne est de 5,6 %, avec un minimum 
de 2,9 % et un maximum de 14,4 %. 
Eu Italie l'évolution par rapport au mois 
d'avril 1965 est assez variable suivant les bran-
ches, se situant entre — 8 % et -+- 19 %, avec 
irne augmentation moyenne de 1,6 % (voir 
(note 1, page 22). Par rapport au mois d'oc-
tobre 1964 on enregistre des augmentations qui 
varient entre 1 % et 18 % avec une moyenne 
générale d'environ 6 %. 
Aux Pays-Bas les variations du gain horaire 
par rapport au mois d'avril 1965 vont de 
— 1 % à + 10 % environ, avec une moyenne 
de + 2,3 % pour l'ensemble des industries ; par 
rapport au mois d'octobre 1964 on enregistre 
des augmentations variant entre 6 % et 12 % 
environ, avec une moyenne générale de 8,9 %. 
En Belgique, par rapport à avril 1965, les aug-
mentations se chiffrent de 1,6 % à 6,8 % avec 
une moyenne générale de 3,1 % ; par rapport à 
octobre 1964 l'augmentation moyenne est de 
S,l % avec un minimum de 2,4 % et un maxi-
mum de 13,4 %. 
Au Luxembourg les augmentations par rapport 
à avril 1965 varient entre 1,5 % et 14,2 % avec 
une moyenne générale de 4,2 % ; par rapport 
à octobre 1964, l'augmentation moyenne pour 
l'ensemble des industries est de 7 % avec un 
minimum de 4,5 % et un maximum de 25 %. 
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Si rileva che in Germania l'evoluzione delle 
retribuzioni orarie rispetto all'aprile 1965 è 
compresa tra — 1 % e ­f­ 8 % circa, a seconda 
dei rami d'industria, con un aumento medio 
generale del 4,1 % ; rispetto all'ottobre 1964 le 
retribuzioni sono aumentate dal 4 % al 13 % 
circa, con una media del 9 %. 
In Francia, gli aumenti delle retribuzioni ora­
rie rispetto all'aprile 1965 sono compresi t ra 
zero ed oltre 8 % a seconda dei rami d'indu­
stria, con una media generale del 3,3 % ; ri­
spetto all'ottobre 1964 l'aumento medio è del 
5,6 %, con un minimo del 2,9 % ed un mas­
simo del 14,4 %. 
Iu Italia l'evoluzione rispetto all'aprile 1965 è 
molto varia secondo i rami d'industria, oscil­
lando tra — 8 % e ­4­ 1 9 % con un aumento 
medio di 1,6 % (cfr. nota 1 a pag. 23). Rispetto 
al mese di ottobre 1964 si hanno aumenti com­
presi t ra l'I % ed il 18 %, con una media ge­
nerale del 6 % circa. 
Nei Paesi Bassi, le variazioni della retribu­
zione oraria rispetto all'aprile 1965 vanno dal 
— 1 % al ­4­ 10 % circa, con una media di 
■4­ 2,3 % per l'insieme delle industrie; rispetto 
al mese di ottobre 1964 si registrano aumenti 
che variano tra il 6 % ed il 12 % circa, con una 
media generale dell'8,9 %. 
Voor Duitsland liggen de schommelingen in de 
uurverdienste ten opzichte van de maand april 
1965 tussen ongeveer — 1 % en + 8 % al naar 
gelang de industrieën, met een gemiddelde al­
gemene stijging van 4,1 % ; met. betrekking tot 
de maand oktober 1964 zijn de verdiensten ge­
stegen met ongeveer 4 ­ 13 %, met een gemid­
delde van 9 %. 
Voor Frankrijk schommelen de uurverdiensten 
ten opzichte van de maand april 1965 tussen 
nul en 8 % al naar gelang de industrieën, met 
een algemeen gemiddelde van 3,3 % ; met be­
trekking tot de maand oktober 1964 bedraagt 
de gemiddelde stijging 5,6 % met een minimum 
van 2,9 % en een maximum van 14,4 %. 
In Italië is de ontwikkeling m.b.t. de maand 
april 1965 tamelijk verschillend naar gelang 
van de industrietak, en ligt tussen — 8 % en 
­f­ 19 % met een gemiddelde stijging van 1,6 % 
(zie voetnoot 1, blz. 23). T.o.v. de maand 
tober 1964 constateert men stijgingen die va­
riëren tussen 1 % en 18 % met een algemeen 
gemiddelde van ongeveer 6 %. 
In Nederland bewegen zich de veranderingen 
in de uurverdiensten t.o.v. de maand april 1965 
tusseu ongeveer — 1 % en + 10 %, met een 
gemiddelde van ­4­ 2,3 % voor alle industrieën 
tezamen; t.o.v. de maand oktober 1964 noteert 
men stijgingen tussen ongeveer 6 % en 1 2 % 
met een algemeen gemiddelde van 8,9 %. 
In Belgio, rispetto al mese di aprile 1965, si 
hanno aumenti tra 1,6 % e 6,8 % con una me­
dia generale del 3,1 % ; rispetto all'ottobre 
1964 l'aumento medio è dell'8,1 %, con mi mi­
nimo del 2,4 % ed un massimo del 13,4 %. 
Nel Lussemburgo gli aumenti rispetto all'aprile 
1965 variano tra l'l,5 % ed il 14,2 %, con una 
media generale del 4,2 % ; rispetto all'ottobre 
1964 l'aumento medio per l'insieme delle in­
dustrie è pari al 7 %, con un minimo del 4,5 % 
ed un massimo del 25 % circa. 
Voor België liggen de stijgingspercentages met 
betrekking tot april 1965 tussen 1,6 % en 6,8 % 
met een algemeen gemiddelde van 3,1 % ; t.o.v. 
oktober 1964 bedraagt de gemiddelde toename 
S,l % met een minimum van 2,4 % en een ma­
ximum van 13,4 %. 
In Luxemburg schommelt de stijging voor 
april 1965 tussen 1,5 % en 14,2 % met een al­
gemeen gemiddelde van 4,2 % ; t.o.v. oktober 
1964 bedraagt de gemiddelde stijging voor alle 
industrieën tezamen 7 % met een minimum van 
4,5 % en een maximum van ongeveer 25 %. 
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Ergebnisse nach Ländern 
Résultats par pays 
Risultati per paese 
Resultaten per land 
D E U T S C H L A N D ( B H ) 
A L L E M A O N E ( F . F . ) 
TAB. 1 H E R M A N I A ( R F ) 
D U I T S L A N D ( B R ) 
D u r c h s c h n i t t l i c h e r B r u t t o ­ S t u n d e n v e r d i e n s t 
G a i n m o y e n h o r a i r e b r u t 
R e t r i b u z i o n e m e d i a o r a r i a l o r d a 
G e m i d d e l d e b r u t o ­ u u r v e r d i e n s t e 












April Oktober April 
F e s t e B r e n n s t o f f e 
C o m b u s t i b l e s s o l i d e s 
Männer — Hommes 
d a r u n t e r : 
d o n t : 
S t e i n k o h l e 
H o u i l l e 
Männer — Hommes 
a) u n t e r T a g e — f o n d 
b) ü b e r T a g — j o u r 
c) i n s g e s a m t — e n s e m b l e 
E r z b e r g b a u 
M i n e r a i s m é t a l l i q u e s 
Männer — Hommes 
d a r u n t e r : 
d o n t : 
E i s e n e r z b e r g b a u 
M i n e r a i d e f e r 
Männer — Hommes 
a) u n t e r T a g e — fond 
b) ü b e r T a g — j o u r 
e) i n s g e s a m t — e n s e m b l e 
E r d ö l u n d E r d g a s 
P é t r o l e b r u t e t g a z n a t u r e l 
Montier — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
B a u m a t e r i a l 
M a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
M i n e r a l i e n 
M a t é r i a u x p o u r a u t r e s u s a g e s 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 




4 2 3 






3 8 0 
261 
379 
3 7 4 
291 
3 7 4 
417 
2 7 0 
117 
449 
4 7 9 
3 4 2 
4 4 2 
407 
3 9 5 
[310] 
3 9 5 
137 
2 8 0 
137 
(*) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. — Freiwillige und 
vertragliche Familienbeihilfen sind nicht enthalten: diese Iteihilfen be­
trugen, nach der Erhebung über die Lohnkosten im Jahre l!Ki.">, ungefähr 
38 Pfennige je tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. — Non compris les allocations 
familiales bénévoles et contractuelles; ces allocations représentaient, 
d'après l'enquête sur les coûts de la main-d'œuvre relative à l'année 190.Ί, 











































C o m b u s t i b i l i so l id i 
V a s t e b r a n d s t o f f e n 
Uomini — Mannen 
di cu i : 
w a a r o n d e r : 
C a r b o n fos s i l e 
S t e e n k o l e n 
F omitti — Mannen 
a) a l l ' i n t e r n o — 





o n d e r g r o n d s 
b o v e n g r o n d s 
c) i n s i e m e t o t a a l 
M i n e r a l i m e t a l l i f e r i 
E r t s w i u n i n g 
Uomini — Mannen 
d i cu i : 
w a a r o n d e r : 
M i n e r a l i f e r r o s i 
I j z e r e r t s 
l'omini — Mannen 
a) a l l ' i n t e r n o — 
b) a l l ' e s t e r n o — 
e) i n s i e m e — to 
12 
121 
o n d e r g r o n d s 
b o v e n g r o n d s 
a a l 
P e t r o l i o g r e z z o e g a s n a t u r a l e 
A a r d o l i e en a a r d g a s 
l'omini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
M a t e r i a l i d a c o s t r u z i o n e 
B o u w m a t e r i a l e n 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouiccn 
Insieme —· Totaal 
M a t e r i a l i p e r u s i d i v e r s i d a l l a e o s t r . 
A n d e r e d a n b o u w m a t e r i a l e n 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
1. I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 




467 4 8 0 ι Uomini — Mannen 
2 9 3 3 0 0 : Donne — Vrouwen 
467 i 4 7 9 ' Insieme — Totaal 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. — Non compresi gli 
assegni per oneri familiari liberamente concessi e contrattuali; tali 
assegni ammontavano, secondo l'indagine sui costi della manodopera 
relativa al 1965, a circa 33 pfennig per ora dì lavoro effettivo. 
Kwartaal april/juni en oktober/december. — Vrijwillige en contractuele 
gezinstoelagen zijn niet inbegrepen; deze toelagen bedragen volgens de 
enquete naar de arbeidskosten m.b.t. het jaar löüfi ongeveer 33 pfennig 
per werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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TAB. 1 





20 A : ö l e und Fet te 
: Corps gras 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble j 
20 Β I Nahrungs­ und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Männer — Hommes 
Frauen ■—■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Taba k waren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
23 Textilgewerbe 
Industr ie textile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
25 Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
26 Holzmöbel 
\ Meubles en bois 
Männer — Hommes 
I Frauen — Femmes 
' Insgesamt — Ensemble 
27 ' Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
28 I Druckerei, Yerlagsgewerbe usw. 
I Imprimerie, édition etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 



















































































































Oli e grassi 20 A 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ie al imentari 20 Β 
Voedingsmiddelennij verhei d 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 22 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indus t r ia tessile 23 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa ! 24 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 25 
Hout en kurk 
Mobili in legno 26 
Houten meubelen 
Uomini ■—■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di car ta 27 
Papier en papierwaren 
Uomini ­— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 28 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
2!) 
TAB. 1 
















Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industr ie 
Indus t r ie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nicbtmetalliscbe Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter : 
dont : 
Eisen­ und Stahl industr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
darunter : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und AVasserbauten 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 















































































































Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 




Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 






















Machines non électriques 
Männer — Hommes 405 
Frauen — Femmes 286 
Insgesamt — Ensemble 395 
37 ¡ Elektrotechnische Indust r ie 
Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 384 
Frauen — Femmes 278 
Insgesamt — Ensemble 344 
38 Fahrzeugbau 
Matériel de t ranspor t 
Männer — Hommes 429 
Frauen — Femmes 330 
Insgesamt — Ensemble 419 
39 Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 
Männer — Hommes 374 
Frauen — Femmes 275 
Insgesamt — Ensemble 331 
2 + 3 24 ­3 . V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u ­
r i è r e s 
Männer — Hommes 411 
Frauen —■ Femmes 276 
Insgesamt — Ensemble 368 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t gén i e c iv i l 
Männer — Hommes 428 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
E n s e m b l e d e s g r o u p e s 1 à 4 
Männer — Hommes 409 
Frauen — Femmes 276 


































































Macchine non elettriche 36 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature elettr. 37 
Elektrotechnische industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per t rasporto 38 
Transportmiddelenindustr ie 
Uomini — Mannen 
Donne ■— Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ie manifa t tur iere diverse 39 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
2 + 3. I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ e n v e r w e r k e n d e n i j ­
v e r h e i d 
Uomini — Manneti, 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
4. Ed i l i z ia e g e n i o c iv i le 
Β ouwni j v e r h e i d 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
C o m p l e s s o de i g r u p p i da 1 a 4 
G r o e p e n 1 to t e n m e t 4 t e z a m e n 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
2 + 3 
: i l 
FRANKREICH 
FRANCE 
TAB. 2 FRANCIA 
FRANKRIJK 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
(Francs français) 
























Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag ■— jour 
e) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 




Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen — Fetnmes 
Inagesamt — Ensemble 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt —■ Ensemble 
ö l e und Fet te 
Corps gras 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
iter April/Juni und Oktober/Dezember. 
























































































Uomini — Mannen 




Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
Uomini — Mannen 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Material i da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
1. Indus tr i e e s t ra t t i ve 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
l'omini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
ι 
Oli e grassi 
Oliën en vetten Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
jrilc/giugno ed ottobre/dicembre. 













(Fortsetzung — suite) 
TAB. 2 















Nahrungs­ und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industr ie textile 
Männer — Hommes 
Fraueil — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 

























































































































Indust r ie a l imentar i 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indus t r ia tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Mannen 
Dotine — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 














(Fortsetzung — suite) 
TAB. 2 














Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer —■ Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter: 
dont : Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Männer —■ Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen —­ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter: 
dont : Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 









































































































Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —· Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini —· Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui : 
waaronder : Carpenteria metallica 
Metaalconstructiewerkplaatsen 
Uomini — Mannen 
Donne ■— Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 













(Fortsetzung — suite) 
TAB. 2 











Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
2 + 3 . Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 









































































Macchine e apparecchiature eletti·. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne ■—· Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Mannen Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 












Gain moyen horaire brut 
TAB. 3 ITALIA 
ITALIË 























Männer — Hommes 
a) unter Tage —■ fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darun te r : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Öle und Fet te 
Corps gras 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 































































































Uomini — Mannen 




Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswirming 
Uomini ■— Mannen 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aa rdgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne ■— Vrouwen 
Insieme — Totaal 
1. I n d u s t r i e e s t ra t t i ve 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne ·— Vrouwen 












(*) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Kwartaal april/juni en oktober/december. 
36 
TAB. 3 















Nahrungs­ und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Manner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industr ie textile 
Manner — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
































































































































(Segue — vervolg) 
Itami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Indust r ie al imentar i 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Uotnini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 














(Fortsetzung —■ suite) 
T A B . 3 














Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Indust r ie 
Indust r ie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darun te r : 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darun te r : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt —; Ensemble 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 













































































































Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Dotine — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia chimica 
Chemische industr ie 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
uomini — Mannen 
Donne ■—■ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten ui t metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vroutoen 
Insieme —■ Totaal 




Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 






























2 + 3 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Männer — Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe Industries manufactu­
rières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen —■ Femmes 





































































Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini —­ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 








T A B . 4 PAESI BASSI 
NEDERLAND 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 






















Männer — Hommes 
a) un ter Tage ■— fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer ■—■ Hommes 
darun te r : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer —■ Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
e) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
l. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
ö l e und Fe t te 
Corps gras 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 



































































Uomini — Mannen 




Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno ■— bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
Uomini — Mannen 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
Uomini — Mannen 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tu ra le 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Dontic — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
1. I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 












(*) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. 
Ohne die aufgesparte Treueprämie. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
Non compris la prime de fidélité, dont le paiement est différé. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Esclusa la « indennità di fedeltà », il cui pagamento è differito. 
Kwartalen april/juni en oktober/december. 
Niet inbegrepen de gereserveerde aanbiijfpremie. 
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TAB. 4 















Nahrungs­ und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industr ie textile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Fratien — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 




















































































































(Segue — vervolg) 
Kami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Industr ie a l imentar i 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini ■—· Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 














(Fortsetzung — suite) 
TAB. 4 














Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Indus t r ie 
Indust r ie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer ■—· Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produi ts minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter : 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darun te r : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 





























































































Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Bubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia chimica 
Chemische industr ie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insietne — Totaal 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insietne — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 




Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 













(Fortsetzung — suite) 
TAB. 4 











Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt —■ Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 





































































Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouioen 
Insieme —­ Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouioen 
Insieme — Totaal 
4. Edilizia e genio civile 
Β ouwnij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne —■ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 












Gain moyen horaire brut 
TAB. 5 BELGIO 
BELGIË 


















Männer — Hommes 
darunter: 
dont : Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter: 
dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer ■— Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag ■— jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Öle und Fette 
Corps gras 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 

























— — — 
— — — 
44,59 
— 44,59 






























— — — 













Uomini ■— Mannen 
di cui : 
waaronder : Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini ■— Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
Uomini — Mannen 
di cui : 
waaronder : Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Uomini —■ Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insietne — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
uomini —■ Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 












(*) Trimester April/Juni und Oktober/Dezember. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre. 
(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Kwartalen april/juni en oktober/december. 
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TAB. 5 















Nahrungs­ und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Textilgewerbe 
Indust r ie textile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, l i terie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, edition, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 

































































































































(Segue — vervolg) 
Itami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Indust r ie a l imentar i 
Voedingsmiddelennijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industr ia tessile 
Textielnijverheid 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne —■ Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini ■— Mannen 
Donne ­— Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —· Totaal 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 





























Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Indus t r ie 
Indust r ie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■—· Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Niehtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produi ts minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darun te r : 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darun te r : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Männer ■— Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 









































































































Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insietne — Totaal 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insietne — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 




Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insietne — Totaal 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 

























Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 













































































(Segue — vervolg) 
Bami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen' 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouioen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 











Durchschnittlicher Brutto ­ Stundenverdienst 
Gain moyen horaire brut 
TAB. 6 LUSSEMBURGO 
LUXEMBURG 


















Männer — Hommes 
darunter: 
dont : Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter: 
dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes Insgesamt — Ensemble 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
öle und Fette 
Corps gras 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 



































— — — 
Octobre 
— 



























Uomini — Mannen 
di cui : 
waaronder : Carbon fossile 
Steenkolen 
Uomini — Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
Uomini — Mannen 
di cui : 
waaronder : Minerali ferrosi 
Ijzererts 
Uomini — Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
v) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen Insieme — Totaal 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen Donne — Vrouwen 













(Fortsetzung — suite) 
TAB. 6 















Nahrungs­ und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industr ie textile 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Leder 
Cuir 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 



































































































Indust r ie al imentar i 
Voedingsmiddelennijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ­— Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne ■— Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Mannen 
Donne ■— Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Cuoio 
Leder 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 





























Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Indust r ie 
Indust r ie chimique 
Männer — Hommes 
Frauen ■—■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produi ts minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensetnble 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter : 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darun te r : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 

























































































(Segue — vervolg) 
Itami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme —■ Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 




Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine non elettriche 
Machinebouw 
uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 

























Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes 
Frauen —■ Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 




— — — 






























— — — 
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(Segue ■— vervolg) 
Itami d'industria 
Industriële bedrijfstak 
Macchine e apparecchiature eletti'. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini — Mannen Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnniechanische, opt. en div. ind. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouioen 
Insieme ■— Totaal 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
4. Edilizia e genio civile 
Β ou wnij verheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
Uomini — Mannen 
Donne ■—■ Vrouwen 










Indizes des durchschnittlichen Brutto­Stundenverdienstes im Oktober 1965 















Männer — Hommes 
darunter: 
dont : Steinkohle 
Houille 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
e) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
Männer — Hommes 
darunter: 
dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
Männer — Hommes 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
Männer — Hommes 
Fra/uen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extract ives 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
















































































































































































(·) Trimestre April/Juni und Oktober/Dezember. 
Trimestres avril/juin et octobre/décembre, 
(α) Die Indizes wurden aufgrund der nicht abgerundeten Angaben errechnet. 
Les indices ont été calculés sur les données non arrondies. 
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TAB. 7 
Indici della retribuzione media oraria lorda nell'ottobre 1965 
Indexcijfers van de gemiddelde bruto­uurverdienste in oktober 1965 




























































































































































Vaste brandstoffen Uomini — Mannen 




Uomini — Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
Uomini — Mannen 




Uomini — Mannen 
a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 











(*) Trimestri aprile/giugno ed ottobre/dicembre. 
Kwartaal april/juni en oktober/december, 
(α) Gli indici sono stati calcolati sui dati non arrotondati. 
De indexcijfers werden berekend op basis van niet afgeronde gegevens. 
5:5 















Öle und Fe t t e 
Corps gras 
Männer ■—■ Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nahrungs­ und Genußmittel 
Industr ies al imentaires 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Getränke 
Boissons 
Männer —■ Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Tabakwaren 
Tabac 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Textilgewerbe 
Industr ie texti le 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, l i terie 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois e t liège 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Männer ■— Hommes 
Fraueti — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Papier und Pappe 
Papier, art icles en papier 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 





































































































































































































































































TAB. 7 (Segue — vervolg) 




































































































































































































































































Oli e grassi 
Oliën en vetten 
Uomini — Mannen 
Donne ■— Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Indust r ie a l imentar i 
Voedingsmiddelennij verheid 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insietne — Totaal 
Bevande 
Dranken 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Tabacco 
Tabak 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Calzature, abbigl. biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme ■— Totaal 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Uomini ■— Mannen 
Donne ■— Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 






























Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Chemische Industrie 
Industrie chimique 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Mineralöl 
Pétrole 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Nichtmetallische Mineralerzeugnisse 
Produits minéraux non métalliques 
Männer — Hommes 
Frauen ■— Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Bisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter: 
dont : Eisen­ und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Männer — Hommes 
Frauen ■— Femmes Insgesamt ■— Ensemble 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
darunter: 
dont : Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 























































































































































































































TAB. 7 (Segue — vervolg) 
































































































































































































































Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (metuitz. ν. metalen) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen . 
Insieme — Totaal 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
Uomini — Mannen 
Donne ■— Vrouwen Insieme — Totaal 
di cui : 
waaronder 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen Insieme —■ Totaal 




Uomini — Mannen Donne ■— Vrouwen 

























Machines non électriques 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Männer — Hommes Frauen — Femmes 
Insgesamt ■— Ensemble 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
Männer ■— Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
2 + 3 . Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufactu­
rières 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
Insgesamt — Ensemble 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes Insgesamt — Ensemble 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
Ensemble des groupes 1 à 4 
Männer — Hommes 
Frauen — Femmes 
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TAB. 7 (Segue — vervolg) 

















































































































































































Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouioen 
Insieme — Totaal 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Uomini — Mannen Donne — Vrouioen 
Insieme ■— Totaal 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanisehe, opt. en div. ind. 
Uomini ■— Mannen Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
2 + 3 . Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Uomini ■— Mannen 
Donne — Vrouwen 
Insieme — Totaal 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
Groepen 1 tot en met 4 tezamen 
Uomini — Mannen 
Donne — Vrouwen 











Ergebnisse nach Gebieten 
Résultats par régions 
Risultati per regione 
Resultaten per gebied 
DEUTSCHLAND (BR) 
ALLEMAGNE (R.F.) 
T A B . 8 
Oktolier/Octobre 
(Pfennig) 
Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst nach Gebieten 























dont : Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage —■ fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darunter : dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage —· fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
öle und Fette 
Corps gras 








Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 

































































































(*) Trimester Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familien­
beihilfen sind nicht enthalten; diese Beilulfen betrugen, nach der 
Erhebung über die Lohnkosten im Jahre 1905, ungefähr 33 Pfennige je 
tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
(') Einschließlich Nordrhein­Westfalen. 
(·) Trimestre octobre/décembre — Non compris les allocations familiales 
bénévoles et contractuelles; ces allocations représentaient, d'après 
l'enquête sur les coûts de la main­d'œuvre relative à l'année 1965, 
environ 33 pfennigs par heure de travail effectif. 
(') Y compris Nordrhein­Westfalen. 
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TAB. 8 GERMANIA (RF) 
DUITSLAND (BR) 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 
















































































a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
υ) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 






Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 

















(*) Trimestre ottobre/dicembre. — Non compresi gli assegni per oneri 
familiari lìberamente concessi e contrattuali; tali assegni ammontavano, 
secondo l'indagine sui costì della manodopera relativa al 1965, a circa 
33 pfennig per ora di lavoro effettiva. 
(*) Ivi compreso Nordrhein­Westfalen. 
(*) Kwartaal oktober/december. — Vrijwillige en contractuele gezinstoela­
gen zijn niet inbegrepen; deze toelagen bedragen volgens de enquöte 
naar de arbeidskosten m.b.t. het jaar 1905 ongeveer 33 Pfennig per 
werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
(l) Met inbegrip van Nordrhein­Westfalen. 
<>:i 
























Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Indus t r ie 




Produi ts minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
da run te r : 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Indust r ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ranspor t 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 
2 + 3. V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u -
r i ère s 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
















































































































TAB. 8 (Segue — vervolg) 
Niedersaclisen 
Männer Frauen Insgesamt 
Bremen 































































































Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar-
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Indust r ia chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie-industrie 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (metui tz . v. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro- en non-ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer- en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 




Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Maschine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industr ie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Industr ie manifat tur iere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e - en v e r w e r k e n d e n i j -
v e r h e i d 
4. Ed i l i z ia e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o dei g r u p p i da 1 a 4 


















2 + 3 
Gö 


























a) un ter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
darun te r : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz na ture l 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fet te 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 






Industr ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 



















































(*) Trimester Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familien­
beihilfen sind nicht enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhe­
bung über die Lohnkosten im Jahre 1965, ungefähr 33 Pfennige je 
tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
(*) Trimestre octobre­décembre. — Non compris les allocations familiales 
bénévoles et contractuelles; ces allocations représentaient, d'après 
l'enquête sur les coûts dn la main­d'œuvre relative à l'année 1965, 
environ 33 pfennigs par heure de travail effectif. 
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a) all'interno ■— ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi Ertswinning 




a) all'interno — ondergronds 
b) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturale 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla eostr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 









Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 




















(*) Trimestre ottobre/dicembre. — Non compresi gli assegni per oneri 
familiari liberamente concessi e contrattuali; tali assegni ammontavano, 
secondo l'indagine sui coati della manodopera relativa al 1965, a circa 
33 pfennig per ora di lavoro effettiva. 
(*} Kwartaal oktober/december — Vrijwillig en contractuele gezinstoelagen 
zijn niet inbegrepen ; deze toelagen bedragen volgens de enquête 
naar de arbeidskosten m.b.t. het jaar 1965 ongeveer 33 Pfennig per 
werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
(¡7 






















Papier und Pappe 
Papier, art icles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Indust r ie 




Produi ts minéraux non métalliques 
Eisen- und MetaUerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Indust r ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ransport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 




Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 


























































TAB. 8 (Segue — vervolg) 
Hessen 




















































Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Indus t r ia chimica 
Chemische industr ie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten ui t metaal 




Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industr ie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Indus t r ie manifa t tur iere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ e n v e r w e r k e n d e n i j ­
v e r h e i d 
4. Ed i l i z ia e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o dei g r u p p i da 1 a 4 
















2 + 3 
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a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 






Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag ■— jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fe t te 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 






Industr ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, l i terie 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 

























































































(*) Trimester Oktober/Dezember. — Freiwillige und vertragliche Familien­
beihilfen sind nicht enthalten; diese Beihilfen betrugen, nach der Erhe­
bung über die Lohnkosten im Jahre 1965, ungefähr 33 Pfennige je 
tatsächlich geleistete Arbeitsstunde. 
(*) Trimestre octobre/décembre. — Non compris les allocations familiales 
bénévoles et contractuelles; ces allocations représentaient, d'après 
l'enquête sur les coûte de la main­d'œuvre relative à l'année 1965, 
environ 33 pfennigs par heure de travail effectif. 
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a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aa rdgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 
W i n n i n g v a n delfs toffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 






Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 




















(*) Trimestre ottobre/dicembre. — Non compresi gli assegni per oneri 
familiari liberamente concessi e contrattuali; tali assegni ammontavano, 
secondo l'indagine sui costi della manodopera relativa al 1965, a circa 
33 pfennig per ora di lavoro effettiva. 
(*) Kwartaal oktober/december. — Vrijwillige en contractuele gezinstoelagen 
zijn niet inbegrepen; deze toelagen bedragen volgens de enquôte 
naar de arbeidskosten m.b.t. het jaar 1965 ongeveer 33 Pfennig per 
werkelijk gepresteerd arbeidsuur. 
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Papier und Pappe 
Papier, art icles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Indus t r ie 




Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
da run te r : 
dont : 
Eisen- und Stahl industr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
da run te r : 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fourni tures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ranspor t 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 




Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 

















































































































































































































































































Carta e articoli di carta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 




Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 


























Durchschnittlicher Brutto­Stundenverdienst nach Gebieten 

























dont : Steinkohle 
Houille 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 




dont : Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 
Industries extractives 
Öle und Fette 
Corps gras 








Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 























































































































(*) Trimester Oktober/Dezember. (·) Trimestre octobre/décembre. 
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T A B . 9 
R e t r i b u z i o n e m e d i a orar ia l orda per r e g i o n i 
G e m i d d e l d e b r u t o ­ u u r v e r d i e n s t e per g e b i e d 
1965 
F R A N C I A 
F R A N K R I J K 





















































































a) all ' interno — 







di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
a) all ' interno 
b) all 'esterno 




Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t r a t t i v e 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 






Industr ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 


















(·) Trimestre ottobre/dicembre. (·) Kwartaal oktober/december. 
7 5 






















Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-






Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallen.eugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter: 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
¡Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 




Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 
































































































































































































































Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, mater ie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Indust r ia chimica 
Chemische industr ie 
Derivat i del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten ui t metaal 




Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Industr ie manifa t tur iere diverse 
Fljnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ e n v e r w e r k e n d e n i j ­
v e r h e i d 
4. Ed i l i z ia e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o dei g r u p p i da 1 a 4 


















2 + 3 
4 
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a) un ter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erzbergbau 
Minerais métalliques 
da run te r : 
dont : 
Eisenerzbergbau 
Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumater ia l 
Matér iaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fet te 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 






Industr ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, l i terie 
Holz­ und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 


































































































(·) Trimester Oktober/Dezember. (*) Trimestre octobre/décembre. 
7 S 
























































































































a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I j ze re r t s 
a) all ' interno ■— ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aa rdgas 
Material i da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t ra t t i ve 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 






Indust r ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature,abbigl. ,biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 





















(·) Trimestre ottobre/dicembre. (*) Kwartaal oktober/december. 
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Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi-






Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter: 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 




Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt 






























































































(a) Einschließlich einiger Betriebe in den Gebieten «Massif Central» und 
« Méditerranée ». 
Anmerkung : Für die EGKS-Industrien werden die statistischen Angaben 
nach Bergbau- und Eisen- und Stahlrevieren ausgewiesen. Bei einigen 
Gebieten konnten die Zahlen nicht in der Zusammenfassung wie für die 
Gesamtindustrie gegeben werden. Daher wurden für diese Gebiete keine 
allgemeinen Durchschnitte der Gesamtindustrie berechnet. 
(a) Y compris quelques établissement« implantés dans les régions : Massif 
central et Méditerranée. 
Note : Pour les industries de la C.E.C.A. les statistiques sont établies sur 
la base des bassins miniers et sidérurgiques. Pour quelques régions les 
données n'ont pas pu être ventilées suivant le regroupement retenu pour 
l'ensemble de l'industrie. Pour ces régions il n'a donc pas été calculé de 
moyennes générales pour l'ensemble de l'industrie. 
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Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industria chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν. metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en staalindustrie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 




Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industrie manifatturiere diverse 
Fijnmeehanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. Industrie manifatturiere 
Be­ en verwerkende nij­
verheid 
4. Edilizia e genio civile 
Bouwnijverheid 
Complesso dei gruppi da 1 a 4 
















2 + 3 
4 
(α) Compresi alcuni stabilimenti situati nelle regioni « Massif Central » e 
• Méditerranée ». 
Nota : Per le industrie della C.E.C.A. le statistiche sono articolate sulla 
base dei bacini minerari e siderurgici. Per alcune regioni non sì è potuto 
ripartire ì dati secondo i raggruppamenti adottati per l'insieme delle 
industrie. Per queste regioni non sono etate quindi calcolate le medie 
generali per il complesso delle industrie. 
(a) Met inbegrip van enige bedrijven gelegen in de gebieden van het « Massif 
Central » en de « Méditerranée ». 
Opmerking : Voor de industrieën van de E.G.K.S. zijn de gegevens geba­
seerd op do mijn­ en staalbekkens. Voor enkele gebieden was het niet 
mogelijk de gegevens op dezelfde wijze onder te verdelen als voor de gehele 
industrie. Voor die gebieden zijn dus geen algemene gemiddelden voor de 







Durchschnittlicher Brutto-Stundenverdienst nach Gebieten 




























a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 






Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
S t e i n e n u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fe t t e 
Corps gras 
Nahrungs- und Genußmittel 






Industr ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz- und Korkverarbei tung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 















































































(*) Trimester Oktober/Dezember. (*) Trimestre oc t obre/ décembre. 
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TAB. 10 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 







































































































































a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Minerali ferrosi 
I jzerer t s 
a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t ra t t i ve 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 






Industr ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature, abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 




















(·) Trimestre ottobre/dicembre. (·) Kwartaal oktober/december. 
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Papier und Pappe 
Papier, art icles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Industr ie 




Produits minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
da run te r : 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ransport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3 . V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u ­
r i è r e s 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t gén i e c iv i l 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 
E n s e m b l e d e s g r o u p e s 1 à 4 














































































































(a) Italien : Männer. Nord : Lit. 567,65; Centro Sud : Lit. 541,12. (o) Italie : hommes. Nord : Lit 567,65; Centre Sud : Lit 541,12 
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Carta e articoli di car ta 
Papier en Papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische nijverheid, uitgeverijen 
Cuoio 
Leder 
Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industr ia chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodotti minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ eu non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en staal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 




Macchine non elettriche 
Maehinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industrie 
Materiale per trasporto 
Transportmiddelenindustr ie 
Industr ie manifat tur iere diverse 
Fijnmeehanische, opt. en div. ind. 
2 + 3. I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ en v e r w e r k e n d e n i j ­
verhe id 
4. Edi l i z ia e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o dei g r u p p i da 1 a 4 


















2 + 3 
4 
(o) Italia : uomini. Nord : Lit. 567,65; Centro Sud : Lit. 541,12. (α) Italie : mannen. Noord : Lit. 567.65; Centraal­Zuid : Lit. 541,12. 
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a) unter Tage — fond 
b) über Tag — jour 






Minerai de fer 
n) unter Tage — tond 
b) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumater ia l 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour aut res usages 
1. B e r g b a u u n d G e w i n n u n g v o n 
Sternen u n d E r d e n 
I n d u s t r i e s e x t r a c t i v e s 
Öle und Fet te 
Corps gras 
Nahrungs­ und Genußmittel 






Industr ie textile 
Schuhe, Bekleidung und Bet twaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­ und Korkverarbeitung 
Bois et liège 
Holzmöbel 
Meubles en bois 
l 'apier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
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(*) Trimester Oktober/Dezember. (*) Trimestre octobre /décembre·. 
Sii 






















































































































































a) all ' interno — ondergronds 
b) all 'esterno — bovengronds 
r) insiemi' — totaal 
Minerali metalliferi 
Ertswinning 
di cui : 
waaronder : 
Alinerali ferrosi 
I jzerer t s 
a) all ' interno — ondergronds 
ft) all 'esterno — bovengronds 
e) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas na tura le 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costr. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. I n d u s t r i e e s t ra t t i ve 
W i n n i n g v a n delfstoffen 
Oli e grassi 
Oliën en vetten 






Industr ia tessile 
Textielnijverheid 
Calzature,abbigl., biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 
Hout en kurk 
Mobili in legno 
Houten meubelen 
Carta e articoli di car ta 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria ecc. 





















(*) Trimestre ottobrr/dici-inbn-. (*) Kwartaal oktober/december. 






















Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 
Caoutchouc, matières plastiques, fi­
bres artificielles et synthétiques 
Chemische Indust r ie 




Produits minéraux non métalliques 
Eisen­ und Metallerzeuguug 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen­ und Stahlindustr ie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken­, Hoch­ und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industr ie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de t ransport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industr ies manufacturières diverses 
2 + 3. V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e 
I n d u s t r i e s m a n u f a c t u ­
r i è r e s 
4. B a u g e w e r b e 
B â t i m e n t e t g é n i e c iv i l 
G r u p p e n 1 b i s 4 i n s g e s a m t 


































































































(a) Nord : Lit. 567,65; Centro Sud : Lit. 541,12. (o) Nord : Lit. 567,65; Centre Sud : Lit. 541,12. 
SS 























































































































































Gomma, materie plastiche, fibre ar­
tificiali e sintetiche 
Rubber, kunststof, synthet. vezels 
Industr ia chimica 
Chemische industrie 
Derivati del petrolio 
Aardolie­industrie 
Prodott i minerali non metallici 
Minerale prod, (met uitz. ν . metalen) 
Metalli ferrosi e non ferrosi 
Ferro­ en non­ferro metalen 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
IJzer­ en s taal industr ie (E.G.K.S.) 
Oggetti in metallo 
Produkten uit metaal 




Macchine non elettriche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchiature elettr. 
Elektrotechnische industr ie 
Materiale per t rasporto 
Transportmiddelenindustrie 
Industr ie manifat tur iere diverse 
Fijnmechanische, opt. en div. ind. 
2 + 3 . I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ en v e r w e r k e n d e n i j ­
v e r h e i d 
4. Edi l i z ia e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o dei g r u p p i da 1 a 4 
















2 + 3 
4 







Durchschnittlicher Brutto­Stunden verdienst nach Gebieten 
























dont : Steinkohle 
Houille 
α) unter Tage — fond 
δ) über Tag — jour 






Minerai de fer 
a) unter Tage — fond 
6) über Tag — jour 
c) insgesamt — ensemble 
Erdöl und Erdgas 
Pétrole brut et gaz naturel 
Baumaterial 
Matériaux de construction 
Mineralien 
Matériaux pour autres usages 
1. Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 
Industries extractives 










Schuhe, Bekleidung und Bettwaren 
Chaussures, habillement, literie 
Holz­und Korkvorarbeitung 
Bois et liège 
s 











































(·) Trimester Oktober/Dezember. Ohne die aufgesparte Treueprämie. (*) Trimestre octobre/décembre. Non compris la prime de fidélité dont le paiement 
est différé­. 
90 
TAB. 11 PAESI BASSI 
NEDERLAND 
Retribuzione media oraria lorda per regioni 






















































α) all'interno — ondergronds 
δ) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Minerali metalliferi Erts winning 




o) all'interno — ondergronds 
δ) all'esterno — bovengronds 
c) insieme — totaal 
Petrolio grezzo e gas naturalo 
Aardolie en aardgas 
Materiali da costruzione 
Bouwmaterialen 
Materiali per usi diversi dalla costruz. 
Andere dan bouwmaterialen 
1. Industrie estrattive 
Winning van delfstoffen 
Oli e grassi 









Calzature abbigliamento, biancheria per casa 
Schoenen, kleding, beddegoed e.d. 
Legno e sughero 


















) Trimestre ottobre/dicembre. Esclusa Ja « indennità di fedeltà », il cui (·) Kwartaal oktober/december. Niet inbegrepen de gereaerveerde aanblijf premie. 
pagamento è differito. 
<l ι 
























Meubles en bois 
Papier und Pappe 
Papier, articles en papier 
Druckerei, Verlagsgewerbe usw. 
Imprimerie, édition, etc. 
Leder 
Cuir 
Gummi, Kunststoff, Chemiefasern 






Produits minéraux non métalliques 
Eisen- und Metallerzeugung 
Métaux ferreux et non ferreux 
darunter : 
dont : 
Eisen- und Stahlindustrie (EGKS) 
Sidérurgie (C.E.C.A.) 
Metallerzeugnisse 
Ouvrages en métaux 
darunter : 
dont : 
Brücken-, Hoch- und Wasserbauten 
Construction métallique 
Maschinenbau 
Machines non électriques 
Elektrotechnische Industrie 
Machines et fournitures électriques 
Fahrzeugbau 
Matériel de transport 
Feinmechanik, Optik usw. 
Industries manufacturières diverses 
2 + 3. Verarbeitendes Gewerbe 
Industries manufacturières 
4. Baugewerbe 
Bâtiment et génie civil 
Gruppen 1 bis 4 insgesamt s 
Ensemble des groupes 1 à 4 













































































































Mobili in legno 
H o u t e n meubelen 
Car ta e articoli di ca r t a 
Papier en papierwaren 
Tipografia, editoria, ecc. 
Grafische ni jverheid, ui tgeveri jen 
Cuoio 
Leder 
G o m m a , mater ie plas t iche, fibre artif. e s intet iche 
R u b b e r , kunststof, synthet ische vezels 
Indus t r i a chimica 
Chemische industr ie 
Der iva t i del petrolio 
Aardolie­industrie 
P rodo t t i mineral i non metallici 
Minerale p r o d u k t e n (met ui tzond, van metalen) 
Metalli ferrosi Θ non ferrosi 
Fer ro­ en non­ferro meta len 
di cui : 
waaronder : 
Siderurgia (C.E.C.A.) 
I Jzer ­ en s taal industr ie (EGKS) 
Oggett i in metal lo 
P r o d u k t e n u i t metaa l 
di cui : 
waaronder : 
Carpenter ia metal l ica 
Metaalconstruct iewerkplaatsen 
Macchine non elet tr iche 
Machinebouw 
Macchine e apparecchia ture elet tr iche 
Elektrotechnische industr ie 
Materiale per t raspor to 
Transpor tmiddelenindust r ie 
I n d . manifa t tur iere diverse 
Fi jnmechanische, opt . en div. ind. 
2 + 3. I n d u s t r i e m a n i f a t t u r i e r e 
B e ­ e n v e r w e r k e n d e n i jverhe id 
4. Edi l i z ia e g e n i o c iv i le 
B o u w n i j v e r h e i d 
C o m p l e s s o dei g r u p p i da 1 a 4 



















2 + 3 
4 
!)3 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P E E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch ¡ französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaftl iche Gesamtrechnung 
violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch f französisch / italienisch ƒ nieder-
ländisch I englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhandel : Monatstat ist ik ( rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten 
(rot) 
deutsch I französisch 
viertel jährl ich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände Jan.-März, Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1958-1963 
Außenhande l : Einheitliches Länder Ver-
zeichnis ( rot ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zol l tar i fstat ist iken ( rot) 
deutsch f französisch 
jährlich 
Impor te : Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1962 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1964 
Überseeische Assozi ier te: Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Ü berseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch f französisch / italienisch f nieder-
ländisch ¡ englisch 
jährlich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques (violée) 
allemand f français / italien f néerlandais I 
anglais 
11 numéros par an 
Comptabi l i tés nationales (violet) 
allemand / français f italien f néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informations statistiques (orange) 
allemand f français / italien f néerlandais j 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand ¡ français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e extér ieur : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication tr imestr iel le de deux tomes 
( import -export ) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1963 
C o m m e r c e extér ieur : Code géographi-
que commun (rouge) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e extér ieur : Statistiques tar i -
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vo l . ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vo l . ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 et 1962 
Commerce extér ieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand \ français / italien j néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1964 
Associés d 'out re -mer : Statist ique du 
commerce ex tér ieur (olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d ' o u t r e - m e r : Bulletin statist i -
que (olive) 




Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 

























































12,50 1 560 I 9,— 125 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-










6 880 40,25 
4 370 25,50 
6 250 










P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H É T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollett ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Contabi l i tà nazionale (viola) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abonna-
m t n t o al Bollett ino generale di statistica) 
Informazioni s ta t i s t i che (arancione) 
tedesco f francese / italiano / olandese / inglese 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco } francese 
11 numeri all'anno 
Commerc io estero : Tavole analitiche (rosso) 
tedesco / francese 
tr imestrale ¡n due tomi ( import-export) 
fascicoli genn.-marzo, gen n.-gi ugno, gen n. -sett, 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicaci integralmente gli anni 1958-1963 
Commerc io estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco f francese } italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o es te ro : S ta t i s t i che t a r i f f a r i e (rosso) 
tedesco j francese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi per complessive 
tab. 2 e 3, 2 voi . per complessive 
tabi. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi per complessive 
già pubblicati gli anni 1961 e 1962 
Commerc io estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco l francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1964 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d 'o l t remare Bollett ino statistico 
(verde oliva) 
tedesco / francese j italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits f Frans f Italiaans \ Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Nationale Rekeningen (paars) 
Duits I Frans / Italiaans [ Nederlands ¡ Engels 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededelingen (oranje) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands f Engels 
4 nummers per jaar 
Bas iss ta t is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Maandstatist iek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische Tabel len 
(rood) 
Duits / Frons 
driemaandelijks Ín twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Ui tvoer 
cot dusver volledig verschenen : 1958-1963 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappeli jke Lan-
denlijst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans ¡ Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse Handel : Douanetarief-statist iek 
(rood) 
Duits l Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
to t dusver verschenen : 1961-1962 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits f Frans j Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
to t dusver verschenen : 1955-1964 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Hande l (olijfgroen) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden: Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 




General Statistical Bulletin (purple) 
German f French / Italian ¡ Dutch / English 
11 issues per year 
Nat iona l Accounts (violet) 
German / French } Italian \ Dutch / English 
yearly (included in the subscription to the 
General Statistical Bulletin) 
Statistical In format ion (orange) 
German / French / Italian f Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign Trade : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables (red) 
German f French 
quarterly publication in two volumes ( imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sepc. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1963 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German / French ¡ Italian \ Dutch f English 
yearly 
Foreign Trade : Tari f f S ta t is t ics (red) 
German / French 
yearly 
imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes together 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1962 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French f Italian / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1964 
Overseas Associates : Foreign Trade Statistics 
(olive-green) 
German } French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Statistical Bulletin (olive-
green) 
German } French j Italian / Dutch / English 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1966 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te: M e m e n t o 
(olivgrün) 
deutsch 1 französisch f italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch 1 französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 





deutsch / französisch und italienisch \ nie-
derländisch 
4-6 Hefte jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8-10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatist ik: Sonderreihe Wir tschafts-
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie* 
derlä nd'tsch 
7 Bände mit einem Text- und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemeinschaf-
ten ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r des Außen-
handels ( N I M E X E ) 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d 'out re -mer : M e m e n t o 
(olive) 
allemand / français / italien ( néerlandais f 
anglais 
publication annuelle 
Statistiques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
(annuaire compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français \ italien \ néerlandais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand f français f italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand f français et italien / néerlandais 
4-6 numéros par an 
Statist ique agricole (vert) 
allemand / français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
« Budgets fami l iaux u (jaune) 
allemand \ français et italien / néerlandais 
7 numéros dont chacun se compose d'un 
texte et de tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce internat ional (CST) 
allemand, français, 'italien, néerlandais 
Nomenc la tu re des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et ¡tauen / néerlandais 
Nomenc la tu re uni forme de marchandi-
ses pour les Statistiques de Transport 
( N S T ) 
allemand, français 
Nomenc la tu re du Commerce ( N C E ) 
allemand / français / italien [ néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée du commerce 





Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 






















































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-


































P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco f francese \ italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco \ francese / italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Statistiche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compresa nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco ¡ francese / italiano ¡ olandese 
bimestrale 
Annuario 1964 
Statistiche sociali (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Statistica agrar ia (verde) 
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